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La presente investigación científica fue desarrollada con el fin de definir el proyecto 
realizando en primer lugar el análisis, luego la forma del funcionamiento, el diseño 
tanto de la arquitectura como gráfico, las pruebas y el despliegue de un sistema 
web el cual controlaba la producción en la empresa Faching Romayna Shirley 
Jessica. En la cual se presentaban distintos problemas en la producción de los 
productos, iniciando por una falta de orden y falta de seguimiento de las acciones 
para mantener claro la producción. El objetivo de esta investigación es:  
Determinar cómo es que el sistema web que se había desarrollado afectaba en la 
empresa, sobre todo en la producción actual, si es que mejoraba o no el hecho de 
colocar una tecnología de automatización. Esta investigación se definió como una 
investigación aplicada, ya que como su propio nombre lo dice, se aplicó, pero se 
aplicó una solución a la problemática, Esta solución fue el sistema web, la cual pudo 
controlar de mejor forma el proceso productivo de la empresa. Este sistema web se 
tuvo que desarrollar bajo una metodología ágil, la cual permitió un desarrollo 
iterativo, un desarrollo sencillo, y sobre todo eficiente, todo gracias a la metodología 
de desarrollo de software Scrum. Respecto a la parte técnica del desarrollo del 
sistema se tuvo que utilizar el lenguaje PHP, por ser un lenguaje bastante ágil, 
sencillo y que se adaptado a las necesidades de este proyecto, respecto a la base 
de datos que se implementó fue MySQL, ya que esta base de datos es una base 
de datos bastante robusta, que se adapta y funciona de muy buena forma con el 
lenguaje PHP, y además era un requerimiento de la empresa. 
 
Luego de la definición técnica se realizó la definición de los indicadores, los cuales 
permitieron hacer la medición del efecto del sistema web sobre el proceso de 
producción en la empresa, esos indicadores fueron en primer lugar el nivel de la 
productividad, y en segundo lugar el nivel del cumplimiento de las entregas, ambos 
indicadores aprobados por expertos, se definieron 2 poblaciones la primera de 1500 
productos y la segunda de 600 pedidos, y como muestra 306 productos y 234 
pedidos para cada indicador.  Se realizó una evaluación de antes y luego de la 
implementación del sistema teniendo como los resultados que en el pre test para el 
primer indicador un 56.99% y para el segundo un 60.52%, y como post test para 
primer indicador un 88.04% y para el segundo 90.24% 
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De esta forma aceptando las hipótesis alternas, las cuales mencionaban que al 
utilizar un sistema web este permitiría el incremento del nivel de productividad, en 
la empresa Faching Romayna Shirley Jessica. Y el segundo mencionaba que el 
sistema web también incrementaba el nivel de cumplimiento entregas de los 
pedidos, en la empresa Faching Romayna Shirley Jessica, de esta manera 
rechazando las hipótesis nulas, las cuales mencionaban todo lo contrario de las 
anteriores, no mencionamos en la reducción de los indicadores sino la negación del 
incremento de ambos indicadores, todo esto en el proceso de control de producción. 
 
Esta investigación fue de gran ayuda para la empresa Faching Romayna Shirley 
Jessica, la cual se encuentra muy agradecida y pretende tener una mejora continua 
del proceso, ya que el software permitió la mejora significativa del proceso, pero 
desea seguir creciendo y mejorando es en este sentido que se han hecho 
recomendaciones a la empresa Faching Romayna Shirley Jessica para qué pueda 
optimizar su proceso en el tiempo. 
 






















The present scientific research was developed in order to define the project, first 
carrying out the analysis, then the form of operation, the design of both the 
architecture and the graphic, the tests and the deployment of a web system which 
controlled the production in the company Faching Romayna Shirley Jessica. In 
which there were different problems in the production of the products, starting with 
a lack of order and lack of follow-up of actions to keep production clear. The 
objective of this research is: Determine how the web system that had been 
developed affected the company, especially in current production, if it improved or 
not the fact of placing an automation technology. This research was defined as an 
applied research, since as its name says, it was applied, but a solution was applied 
to the problem, this solution was the web system, which could better control the 
production process of the company. This web system had to be developed under an 
agile methodology, which allowed an iterative development, a simple development, 
and above all efficient, all thanks to the Scrum software development methodology. 
Regarding the technical part of the development of the system, the PHP language 
had to be used, as it is a fairly agile, simple language that was adapted to the needs 
of this project, with respect to the database that was implemented was MySQL, since 
This database is a fairly robust database, which adapts and works very well with the 
PHP language, and it was also a requirement of the company.  
 
After the technical definition, the definition of the indicators was carried out, which 
allowed to measure the effect of the web system on the production process in the 
company, these indicators were first the level of productivity, and secondly the level 
of fulfillment of deliveries, both indicators approved by experts, 2 populations were 
defined, the first of 1500 products and the second of 600 orders, and as a sample 
306 products and 234 orders for each indicator. An evaluation was carried out before 
and after the implementation of the system, taking as the results that in the pre-test 
for the first indicator, 56.99% and for the second, 60.52%, and as post-test for the 
first indicator, 88.04% and for the second indicator. second 90.24% In this way, 
accepting the alternative hypotheses, which mentioned that using a web system 
would allow an increase in the level of productivity, in the company Faching 
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Romayna Shirley Jessica. And the second mentioned that the web system also 
increased the level of fulfillment of order deliveries, in the company Faching 
Romayna Shirley Jessica, thus rejecting the null hypotheses, which mentioned the 
opposite of the previous ones, we did not mention in the reduction of the indicators 
but the denial of the increase of both indicators, all this in the production control 
process.  
 
This research was of great help to the company Faching Romayna Shirley Jessica, 
which is very grateful and intends to have a continuous improvement of the process, 
since the software allowed the significant improvement of the process, but wants to 
continue growing and improving it is in this sense that recommendations have been 
made to the company Faching Romayna Shirley Jessica so that it can optimize its 
process over time.  
 





































































Teniendo un enfoque internacional Una de las áreas más sobresalientes de la 
empresa es la de producción, es la razón de importancia en fijar el servicio o 
producto en producción de tal manera que se permita al negociante, establecer las 
condiciones de su producto, así como las constituye la marca, la presentación, el 
diseño, los colores y su utilidad. para que las organizaciones logren contar con su 
producto para la comercialización, sin que existan faltantes o sobrantes, debería 
decidir por anticipado el número de la producción, teniendo como base la 
información que brinda el departamento de ventas y el historial de los periodos 
anteriores. (Moreno, 2017, p.9). El problema actual que tienen muchas empresas, 
por no decir la gran mayoría es que comprenden diferentes áreas, de las cuales 
normalmente y en su mayoría no se encuentran relacionadas unas con otras para 
poder brindar soluciones de manera general. Muchos de los gerentes no se 
encuentran o no mantienen la preparación adecuada para poder mantener la 
innovación de manera continua, y el crecimiento continuo de la empresa, ya que 
existe un gran nivel de competitividad a nivel mundial, El cual incluye gran cantidad 
de actualizaciones tecnológicas en los procesos, también en las comunicaciones y 
sobretodo la implementación técnica de los proyectos de las empresas. Además de 
esto cada una de las empresas también posee grandes problemas, o problemas 
diferentes al encontrarse con distintos y diferentes niveles de la automatización, Por 
el motivo de qué se cuenta con diferentes infraestructuras y también diferentes 
necesidades. El reto que se tiene en la actualidad sobre la industria, ya no se basa 
en el proceso sino que se basa en realizar la sincronización de cada uno de los 
sistemas administrativos, en el caso que se dispongan de ellos, para esto poder 
realizar la disminución de costos, evitar los tiempos muertos, disminuir los retrasos 
y también la calidad baja, entre otros puntos. Para poder lograr todo lo anterior 
mencionado es muy necesario la automatización de las partes del proceso en sí, 
para poder realizar la integración de cada una de las áreas, de esta manera 
entregando la información fiable y también en tiempo real a los usuarios. (Puig, 
2018, p.1) Ahora teniendo un enfoque de nivel nacional, respecto a la productividad 
que manejan cada una de las empresas en el Perú, actualmente se encuentran 
bastante lejos de la productividad mundial, es decir en el Perú aún no estamos a la 
altura de poder llevar grandes procesos productivos, a pesar de qué nuestro país 
es una de las principales y más grandes fuentes de productos de primera 
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necesidad, pero actualmente por razones de una economía no muy estable que 
atraviesa el Perú no se está dando de manera óptima (Diario Gestión, 2018, p. 1)   
 
Ahora teniendo una visión más específica, la empresa Faching Romayna Shirley 
Jessica, ubicada en Jr. 4 de abril 106 Urb. José Gálvez, pertenece al sector 
comercial de la distribución de alimentos frescos y secos. Según la entrevista que 
se realizó a la Gerente General Jessica Romayna Shirley Faching, (anexo 2) 
menciona lo siguiente: Nuestra empresa está a la comercialización y distribución de 
alimentos, brindando nuestro servicio a diferentes entidades públicas y privadas. El 
área de producción se encarga de llevar un control y velar por la calidad en 
producción que respalda la empresa, el área de despacho es la que recibe el pedido 
y la elaboración del plan de producción en donde se especifica la cantidad de 
productos a producir de acuerdo a los requerimientos de los clientes, para luego 
seguir con la distribución de los pedidos a nuestros clientes.  Respecto al proceso 
principal menciona que, el proceso de producción se realizaba de manera manual, 
los pedidos eran recepcionados por el secretario de la empresa, que seguidamente 
le comunicaba al encargado de producción quien recibía el pedido para luego 
registrarlo en Microsoft Excel. El encargado de producción verificaba en el almacen 
se encontraban los productos solicitados, comprobaba si contaba con los insumos 
necesarios para la elaborar la presentación del producto, de lo contrario solicitaba 
al secretario que elabore las compras de los productos e insumos necesarios. 
Seguidamente los pedidos pasaban al área de despacho quienes elboraban la 
presentación de los productos con las cantidades requeridas y cargar los camiones 
para la distribución de los productos, entregando a cada repartidor una guía de 
remisión manual la cual el cliente debía firmar como constancia de atención. Entre 
los problemas se tenía que la información se encontraba muy desordenada lo que 
generaba el incumplimiento de pedidos, también la información podía ser 
modificada o borrada por cualquier otro personal no autorizado teniendo como 
consecuencia incurrir en errores dentro de la producción.   
 
Otro de los problemas es que se llevaba un adecuado control de la cantidad de 
productos a producir, ya que la documentación se perdía o en ocasiones el personal 
a cargo olvidaba ingresar los pedidos, esto generaba que la producción muchas 
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veces se realice de forma aproximada generando incumplimiento de pedidos y 
gastos innecesarios por exceso de producción que traían como consecuencia 
incurrir en penalidades o anulaciones de pedidos por los clientes. Esta situación 
generaba el incumplimiento de los plazos establecidos por los clientes lo que nos 
generaba una mala reputación en el rubro, dificultando la proyección de crecimiento 
que se tiene como empresa. El siguiente problema identificado es que se contaba 
con un control previo de los productos que estaban listos para despachar y verificar 
el cumplimiento exacto de los pedidos, la mercadería salía a reparto sin importar 
que los pedidos no estén completos y esto generaba pérdidas de dinero al tener 
que regresar y completar el pedido requerido por el o los clientes. Pero un gran 
inconveniente es que los problemas se venían presentando desde hace 5 años, 
principalmente cuando la cartera de clientes aumentó, lo que ha generado tener 
una perdida estimada de S/ 6,000 soles mensuales por temas de penalidades por 
incumplimiento de pedidos. En el mes de marzo se realizó un análisis del nivel de 
productividad, en donde se tuvo como resultado que los 1500 productos estimados 
en el mes, solo se produjo poco más de la mitad, teniendo como promedio solo un 
56.9% de un 100% ideal, el cual se refleja en la figura 1: 
 
Figura 1: Nivel de Productividad Marzo 2020 
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También se realizó un análisis de los pedidos, teniendo un promedio de 600 pedidos 
mensuales, pero de los cuales solo un 60.52% aproximado es el que se cumplió 
correctamente, teniendo un alto índice de pedidos incumplidos. Lo cual se resumen 
en la figura 2. 
 
Figura 2: Nivel de cumplimiento de entrega Marzo 2020 
 
Nivel de cumplimiento de entrega Marzo 2020 
 
Si la situación actual continúa, la empresa no podrá llegar a sus metas de la forma 
adecuada, si no generando gastos adicionales fuera de la proyección, estos gastos 
harán que el crecimiento sea muy lento o hasta incluso no generar crecimiento. 
Como problema general, se plantea la siguiente: ¿De qué manera repercute un 
sistema web para el control de producción en la empresa Faching Romayna Shirley 
Jessica?  
Como problemas específicos se definen los siguientes: ¿Cuál es el efecto de un 
sistema web en el nivel de productividad para el control de producción en la 
empresa Faching Romayna Shirley Jessica? Y ¿Cuál es el efecto de un sistema 
web en el nivel de cumplimiento de entrega de pedidos para el control de producción 
en la empresa Faching Romayna Shirley Jessica? 
 
Esta investigación se justifica en la relevancia social,  ya que la influencia del control 
de la producción es bastante amplia, ya que esto es para todos los productos que 































































































































































































































respecto a las implicaciones prácticas, el implementar un software que ayude a 
controlar la productividad generará soluciones a todos y cada uno de los problemas 
más comunes, tales como el desorden y la falta de un seguimiento correcto de la 
producción, el valor teórico, aumentará ya que existirá una investigación de cuál es 
el efecto de un sistema web en el control de la producción y por último la utilidad 
metodológica, no se va desarrollar una nueva metodología pero esta investigación 
servirá como referencia para otras investigaciones. Justificación Tecnológica 
Moreno (2017) menciona “El proceso productivo debe tener implicaciones de 
vaticinio, es decir, en toda planeación de la producción se debe predecir las 
condiciones y variables de carácter interno y externo para que esta se pueda 
desarrollar con lujo de detalles.   Es de suma y de gran importancia el poder de 
sacar cada uno de los avances de la tecnología que el ser humano ha tenido, para 
poder realizar la optimización de cada uno de los procesos productivos y de los 
sistemas, ya que todos estos no se realizaron o no se implementaron de la noche 
a la mañana, sino que cada día fueron mejorándose con actualizaciones, 
modificaciones, incrementos a través del tiempo, según sean las necesidades (p. 
20) El uso de tecnologías en la empresa ayudará a la optimización del proceso, 
generando un ahorro significativo de los recursos, sobre todo del recurso tiempo. 
 
Este proyecto de investigación o tesis tiene como objetivo inicial: Determinar cuál 
es el efecto de un sistema web en el control de producción en la empresa Faching 
Romayna Shirley Jessica, como objetivos específicos tiene: Determinar cuál es el 
efecto de un sistema web en el nivel de productividad para el control de producción 
en la empresa Faching Romayna Shirley Jessica y Determinar cuál es el efecto de 
un sistema web en el nivel de cumplimiento de entrega de pedidos para el control 
de producción en la empresa Faching Romayna Shirley Jessica 
Como hipótesis general tiene: El uso de un sistema web mejora el control de 
producción en la empresa Faching Romayna Shirley Jessica, y como hipótesis 
específicas define: El uso de un sistema web incrementa el nivel de productividad 
en el control de producción en la empresa Faching Romayna Shirley Jessica y El 
uso de un sistema web incrementa el nivel de cumplimiento de entrega de pedidos 


















































Respecto a los antecedentes se describen los siguientes, en primer lugar, los 
nacionales: Moreno Chuquimango, en el año 2017, elaboro su tesis “Sistema Web 
para el proceso de Control De Producción en la Empresa Corporación Industrial 
Ampuero S.A.C” en la Universidad Cesar Vallejo de la facultad de ingeniería de la 
escuela académica profesional de Ingeniería Sistema, Lima- Perú. El problema de 
la presente investigación es la realización de pedido de forma manual, tiene perdida 
de información y los pedidos no son estimado en la hora que se tiene que entregar 
al cliente, por ello la empresa tiene un desempeño de contar con un presupuesto 
atractivo para de esta manera poder asignar este presupuesto a los proyectos que 
se tienen que realizar, los que se tienen en el plan de trabajo anual. La realización 
de los cálculos se han realizado de manera imparcial, lo cual genera o fomenta en 
los problemas, generando que no se pueda realizar la determinación de las 
decisiones que se deberían tomar sobre el manejo y sobre la mejora de la 
capacidad y la ampliación de la productividad en la empresa. Respecto al objetivo 
inicial lo principal, se definió en realizar la determinación, Sobre cómo es que influye 
un sistema web sobre el proceso de la producción en la empresa. Esta investigación 
tuvo como hipótesis el que un sistema web mejora en gran sentido y en gran medida 
el proceso de control de la producción de la empresa. Respecto a la metodología 
para el desarrollo del software, se implementó la metodología de Scrum . La técnica 
que se utilizó fue el cuestionario, también la ficha de registro y el cronómetro. 
Respecto a la muestra y a la población se definió como el número de evaluaciones 
que se tuvieron. Respecto a las conclusiones de esta investigación menciona que 
la organización pudo alcanzar un valor de 61.32% sin la implementación del sistema 
y que era una calificación demasiada baja, luego tuvo un aumento bastante 
progresivo el cual se vio reflejado en un porcentaje de 80. 71% al realizar la 
implementación del sistema y aplicarlo al proceso principal que es el proceso de 
producción. Éste antecedente aportó dos indicadores, En primer lugar el primer 
indicador el cual media el cumplimiento de las entregas de los pedidos de la 
empresa, El cual fue de suma importancia ya que los pedidos son el corazón de la 
empresa, ya que se relacionan directamente con el cliente y si los clientes la 
empresa no podría surgir y mejorar, y segundo el nivel de la productividad ya que 
para poder realizar los pedidos se necesita de los productos por tal motivo de la 
productividad de la empresa. 
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Luego David Balcazar Medina, en el año 2016, elaboró su tesis “Implementación 
de un sistema de planeamiento y control de producción. Caso empresa packaging 
products del Perú” en la universidad San Ignacio de Loyola, Lima - Perú. El 
problema principal de este investigación fue que existe una gran disminución en 
las utilidades de la organización, se disminuyeron notablemente las ventas, y todas 
las líneas de negocio principalmente la de la producción reduciendo así un 80% de 
los niveles óptimos normalmente obtenidos, la pérdida de mercado por sus costos 
elevados en comparación a sus competidores fue una de las mayores razones por 
las cuales sucedió esto, esto se debe ya que existía una gran limitación en el 
planeamiento y en el control de la producción , Ya que existía una falta de orden 
en todo sentido. El objetivo principal o general fue poder mejorar este proceso del 
control de la producción por medio de un sistema informático o software el cual 
tuviera la finalidad de generar mejor el proceso productivo y de automatizar el 
mismo, minimizando de esta manera los costos principales de la empresa. El tipo 
de este investigación fue el cualitativo. El diseño que se implementó fue el tipo no 
experimental, respecto al método que se implementó de la investigación fue el 
método exploratorio. Respecto a las conclusiones que se dieron en primer lugar se 
pudo realizar la determinación de qué al implementar un sistema que gestionó la 
planeación y el control productivo de la empresa existió una mejora bastante 
notoria en los precios, el cual benefició mucho al empresa mejorando así el 
proceso, y generando un mejor flujo del información, con un desempeño bastante 
óptimo de todas las arias que se involucraron en la planificación y en la producción. 
Se realizó un análisis del costo y los beneficios y demostraron que la 
implementación del software para el planeamiento Y para el control de los 
productos fue realmente rentable, brindando así ventajas muy significativas para 
el empresa. Éste antecedente sirvió como base para poder tener un segundo punto 
de vista de cómo es que se debe manejar de manera correcta el planeamiento y 
también cómo es que se debe realizar el control de los productos o de la 
producción. 
 
Y para cerrar los nacionales Rubén Adolfo Mayta Tolentino, en el año 2017, elaboró 
su tesis “Diseño de un sistema de planificación y control de la producción basado 
en la teoría de restricciones, para mejorar la productividad de la empresa de 
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tratamiento de vidrios” en la universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 
Perú. Para esta investigación el problema que se definió fue la falta de un diseño 
específico para lograr la planificación de la producción de una manera eficaz 
eficiente en el área de las operaciones y el planeamiento, ya que esta mala 
planeación generaba que las decisiones no se toman de manera correcta, de esta 
forma se generaba una deficiencia en el manejo de los recursos, generando así 
bastantes problemas entre ellos la falta de cumplimiento de la entregas de los 
pedidos, por esto disminuyó bastante la productividad, y generó pérdidas bastante 
Grandes del recurso dinero y del recurso tiempo. Respecto al objetivo principal o 
general fue el realizar un diseño de un sistema o software para poder manejar la 
planeación y también controlar la producción del empresa basándose en la teoría 
de las restricciones, para poder así realizar la incrementación de la productividad, 
en la empresa que trata vidrios. El tipo de investigación que se implementó fue el 
tipo explicativo, respecto al diseño que se pudo implementar fue el diseño no 
experimental, transversal Y correlaciónales causales, el enfoque que se tomo en 
cuenta para el desarrollo fue el enfoque de tipo cuantitativo. Respecto al universo 
o población que se definió fueron todas y cada una de las divisiones que conforman 
la empresa, la muestra fueron los procesos sencillos del área principal de las 
operaciones. Sobre las conclusiones se detalló que al poder realizar el análisis 
detallado de la capacidad de cómo se plantea y cómo se reduce el tiempo muerto, 
se obtuvieron resultados bastante óptimos para poder aprovechar en todo sentido 
La capacidad instalada del empresa, se pudo demostrar que al poder implementar 
una cantidad adecuada de operarios y de acuerdo a las necesidades se pudo 
reducir el costo de operación. Esta investigación ayudó a determinar otro tipo de 
indicador que es la capacidad instalada, pero para nuestro caso no se va medir 
directamente. 
 
Ahora los internacionales en primer lugar Andrés Felipe Cadena Arango y Laura 
Cristina Salazar Holguín, en el año 2017, elaboraron su tesis titulada “Modelo de 
Programación basado en la Planeación de la Producción en un Sistema Make to 
Order de la Empresa Doformas Ltda” bajo la dirección de Álvaro Figueroa Cabrera 
de la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Colombia la cual resume lo siguiente: 
Esta empresa es una empresa que se encuentra dedicada a todo lo que es el 
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diseño, a la construcción y sobretodo al equipamiento para los parques acuáticos 
y también para los parques de diversión, es una empresa de bastante experiencia 
pero tiene dificultades entre ellas la dificultad más resaltante fue el poder 
establecer tiempos de confianza, esto es por la falta de planeación y por la 
fabricación en tiempos diferidos de los productos, por esta razón es que se pensó 
en implementar una solución para evitar que la situación empeore y los ingresos 
se disminuya, de esta manera se tuvo que en primer lugar detectar cuál es eran 
los problemas que generaban la mala producción, para esto se tuvo que hacer un 
análisis jerárquico para poder determinar cuáles fueron los problemas que 
generaban la deficiencia en la productividad, teniendo como resultados que los 
problemas iniciaban en la planeación, seguido de la programación y terminando 
con el control de la programación de el proceso productivo. Lo que se propuso es 
la implementación de un sistema de información el cual permita realizar la 
planeación de los requerimientos de cada uno de los materiales y permite realizar 
un cálculo de la capacidad del centro de la empresa, para así poder disminuir en 
gran medida estas dificultades. Finalmente se pudo realizar la evaluación de tres 
proyectos y se pudo concretar que si hubo una mejora en los costos ya que el 
nuevo sistema generó orden, automatización y permitió el ahorro de los recursos 
tanto económicos como de tiempo. Este antecedente sirvió para tener un punto de 
vista de cómo se puede generar ahorro en el proceso de producción. 
 
En el 2019 Collazos Correa Mayra Alejandra y Ochoa Giraldo Monica desarrollaron 
su tesis titulada: Propuesta de mecanismos de control interno en las áreas de 
producción y contabilidad en la empresa Tecnicartuchos & Laser, de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali de Colombia, Sobre este investigación en primer lugar 
hace referencia a poder realizar una planeación de mecanismos para el control 
interno de cada una de las arias sobre todo de las de producción y las contables de 
una empresa, con la finalidad de poder mejorar cada uno de los procesos en cada 
una de estas áreas, optimizando cada uno de los recursos y así también mejorando 
las actividades que se planean, con esta investigación científica se buscó poder 
realizar que la empresa pueda desarrollar de manera efectiva cada una de sus 
funciones, por medio de las cuales ésta pueda mejorar y progresar fomentando así 
también el progreso de sus colaboradores. Empresas como estas, ya que son 
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empresas pequeñas pero que pueden generar grandes productos son aquellas que 
no cuentan con un control correcto interno el cual ayude a la mejora continua de las 
metas y de los objetivos de la empresa, para poder así llegar a los propósitos y 
cumplir la misión, la visión y en consecuencia poder resolver los objetivos, es por 
esta razón que se tuvo que realizar este proyecto con el fin de poder mejorar en 
todo sentido el proceso interno de la empresa, para poder desarrollar la propuesta 
en primer lugar se tuvo que generar en primer lugar una base de datos de 
referencias las cuales permitieran que se pueda informar de mejor forma sobre el 
proceso que se tiene que estudiar, es decir el interno. Luego para poder conocer la 
situación en la que se encontraba la empresa se tuvo que plantear el problema en 
base a las necesidades que tenía la empresa en la actualidad, y luego se tuvieron 
que plantear los objetivos que se esperaban con ese proyecto los cuales se 
sintetizaron en una misma solución la cual fue el desarrollo de un sistema 
informático para poder automatizar el proceso del control interno y cada uno de sus 
conceptos que se derivan del mismo, todo esto para poder evitar problemas a 
futuro. Respecto al método que se implementó en esta investigación fue el método 
inductivo, sobre las técnicas de recolección de datos utilizaron las fichas de registro, 
el cuestionario, y las entrevistas, las cuales sirvieron para poder tener una mejor 
noción de cómo es que se manejaba actualmente la situación de manera interna de 
la empresa, de esta manera teniendo resultados Los cuales se estudiaron para 
poder brindar la solución, solución que permitió mejorar el control interno, 
automatizando los procesos y brindando mejora tanto en los tiempos como en los 
costos. Esta investigación ayudó a entender el mecanismo interno en las áreas de 
producción de las empresas, ya que este tema de organización también se tiene 
que tener en cuenta para el desarrollo de la investigación. 
 
Los Artículos como antecedentes primero, Rodríguez M. Eliana, en el año 2017, 
elaboró su artículo “Planificación, Programación y control de la Producción” en la 
universidad de Carabobo, Valencia - Venezuela, en la cual resume lo siguiente: 
Esta investigación presenta el estado del arte de la planificación, presenta la 
programación y por último cómo es que se debe controlar de manera correcta la 
producción, aborda desde la evolución y también las tendencias que se tienen en 
los procesos de transformación de los bienes teniendo en cuenta que el mercado 
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es cada día más exigente, y que la competencia cada día está más fuerte, por lo 
que se debe tener muy en cuenta el control también de la calidad de los productos, 
el cual abarca muchos factores entre ellos el tiempo. Al generar esta revisión se 
tuvo como resultado el poder identificar cuál era la dinámica que llevaba el área de 
logística en términos de la elaboración de sus planes, cómo es que generaban la 
asignación de los recursos, se pudo identificar las rutas de la manufactura, también 
se pudo identificar los paradigmas actuales que se tenían respecto a la fabricación 
y el aprovisionamiento de los productos, así como también las plataformas 
información o informáticas que servían para el apoyo de las funciones, de esta 
manera teniendo un análisis detallado de cómo es que se debe realizar la 
producción y su control de manera correcta para poder de esta manera tener 
eficiencia, eficacia y calidad en la productividad, ya que es muy importante para la 
empresa que los productos que llegue a los clientes mantengan un estándar alto y 
aceptable para los clientes. Este antecedente también sirvió como base de algunas 
definiciones del marco teórico, y entenderlas en el contexto. 
 
Luego Mónica Hernández Madrigal, en el año 2016, elaboró su artículo “ Sistemas 
de Control de Gestión y de Medición del Desempeño: Conceptos Básicos como 
Marco para la Investigación” en el instituto Tecnológico de Santo Domingo, 
República Dominicana, en la cual resume lo siguiente: El objetivo de esta 
investigación es indagar las formas en que los sistemas de control de gestión y 
evaluación del rendimiento promueven, influyen y perfeccionan el resultado, la toma 
de decisiones y la ventaja competitiva con base en la óptica estratégica de una 
organización. Además, los conceptos de contabilidad gerencial, control 
organizacional, sistema de control gerencial y sistema de control de rendimiento 
también deben ser considerados para determinar los modelos y diseños de 
diferentes sistemas que brindan informe económico y no económico a diferentes 
usuarios. Este trabajo tiene como objetivo contribuir a la literatura sobre contabilidad 
de gestión mediante una mejor comprensión de las particularidades de los sistemas 
de control de gestión y medición del rendimiento y contemplando estos conceptos 




Así mismo Anderson Hoose, Luiz A. Consalter de la universidad de Passo Fundo 
y Orlando M. Durán de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, en el año 
2016, elaboraron su artículo “Implementación de un Sistema Híbrido Tipo Trabajo 
Constante en Progreso (CONWIP) para Control de Producción en una Industria de 
Implementos Agrícolas” en la cual resume lo siguiente: El propósito de este trabajo 
es introducir la aplicación práctica de sistemas híbridos de control de producción 
en la producción de piezas en la industria de maquinaria agrícola. En el proyecto, 
el plan de producción coloca parcialmente una orden de producción y la 
proporciona a la fábrica, donde se ejecuta la primera operación de la pieza. Luego 
de implementar el sistema de planificación de producción mixta, se estudió el 
efecto durante siete meses consecutivos. Estos resultados luego se comparan con 
los siete meses antes de la implantación. Se puede notar que ha incrementado el 
número de piezas producidas y vendidas. También se ha observado que se ha 
mejorado la oferta de líneas de soldadura, aprovechando mejor las maquinarias 
que se encuentran limitadas por falta de materias primas y reduciendo los cuellos 
de botella en la producción. En resumen, el avance de la eficacia de la línea de 
producción se puede enfatizar en función de la sincronización entre el 
requerimiento y la producción.  Este antecedente sirvió como base para poder 
definir las justificaciones 
 
También Santiago Rodríguez Juste, en el año 2018, elaboró su artículo “Aplicación 
de Técnicas de Sistemas de Producción “Pull / Push” - COBACABANA” en la 
universidad de Sevilla, la cual resume lo siguiente:  Hoy nos encontramos en un 
entorno en constante cambio, en el que constantemente ajustamos nuestras 
cotizaciones de forma cada vez más personalizada a las necesidades de nuestros 
clientes. Debido a esta situación, el entorno de producción tiene que adaptarse a 
este cambio, por lo que se deben tomar medidas para controlar estas nuevas 
condiciones. Este nuevo tipo de taller se denomina "taller" y se caracteriza por una 
gestión compleja. Un artículo publicado por Thürer et al. (2011) nos dio una idea 
de los cambios en curso que se han producido recientemente, en el que se revisó 
la literatura sobre el control de la carga de trabajo. La metodología WLC se ocupa 
de cuestiones tales como reglas en el grupo de preventa, reglas de publicación de 
trabajos, estándares de desempeño y análisis estadístico que se pueden obtener 
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de ellos. Para comparar los resultados de cada proyecto, se compararon las 
características del taller, tomando en cuenta la secuencia, duración, tiempo de 
procesamiento, tiempo de llegada y número de puestos de trabajo. En este trabajo 
partiremos de lo que se denomina el concepto más básico en el entorno del sistema 
de producción, y utilizaremos como referencia "Diseño y Gestión de Sistemas de 
Producción" (Onieva et al (2017)). Continúa explicando las principales 
características de los sistemas de control de carga de trabajo de manera genérica 
y analiza los diferentes tipos de sistemas que implementan estos estándares. 
Continuaré prestando atención al sistema COBACABANA más adelante, que es el 
objeto de investigación real de este trabajo. Este prerrequisito es la base para 
ciertas definiciones del marco teórico y se entiende desde el contexto. 
 
Además, Johon Alexander Gutiérrez Montoya, en el año 2015; elaboró su artículo 
“Sistema de Planeación, Programación y Control de Producción en Industrias ORFI 
S.A.S CL” en la universidad Libre de Colombia, Bogotá - Colombia, la cual resume 
lo siguiente: Este documento explica el posible impacto del uso de herramientas de 
ingeniería (como planificación, planificación y control de producción) en 
organizaciones como Industrias Orfi SAS CI. El diagnóstico de situación de la 
empresa es obtener información y datos relevantes, que luego se proporcionarán 
al sistema propuesto para organizar los recursos comerciales a través de la 
planificación jerárquica, la planificación maestra de la producción y la planificación 
de la producción. Planificación general, etc. Además, durante la elaboración de este 
documento, se analizan los puntos clave de planificación, programación y control 
de producción. Estos puntos clave se consideran relacionados con el cumplimiento 
del objetivo general del proyecto, es decir, el desarrollo del sistema habilita los 
recursos empresariales propiedad de la organización. organización. Al final o para 
concluir, el sistema fue verificado por indicadores de gestión que permitieron 
comparar el sistema actual con el sistema propuesto, los cuales mostraron que las 
mejoras propuestas son necesarias para que la empresa complemente sus 
oportunidades de mejora y crecimiento; además, costo-efectividad El análisis refleja 
los excelentes resultados económicos que se pueden obtener. Además, el nivel de 
cumplimiento de los requisitos se ha incrementado en un 15%, lo que ahorra en 
gran medida los recursos de la empresa. Este antecedente sirvió como base de 
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entendimiento del proceso, para tener un punto de vista diferente de la 
problemática, para generar nuevas posibles soluciones 
 
Así mismo Jorge Israel Frómeta Moya, Yusmelys Ferrales Arias y José Alberto 
Pérez Falcón, en el año 2018, elaboraron su artículo “Procedimiento para el 
diagnóstico del sistema de producción en una empresa de materiales de 
construcción” en la universidad de Oriente, Santiago de Cuba - Cuba, la cual 
resumen lo siguiente: En este trabajo se diseñó un procedimiento para el 
diagnóstico del sistema de producción en una empresa local de producción de 
materiales de la construcción, como condición para el mejoramiento del sistema a 
través de indicadores que midan la actuación de dicha entidad en el ámbito 
productivo. Se emplearon varias técnicas y herramientas entre las que se destacan: 
tormenta de ideas, consulta de documentos, métodos estadísticos, entre otros. La 
realización de la investigación permitió arribar a conclusiones sobre las principales 
deficiencias que están afectando el sistema productivo bajo análisis y realizar una 
propuesta de mejora. Todo ello a partir del conocimiento, como resultado de la 
investigación, de la situación de la entidad en cuanto a los aspectos evaluados, la 
cual resultó en general muy deficiente, ya que la mayoría de los indicadores 
presentaron un nivel de evaluación bajo. Este antecedente sirvió como base de 
algunas definiciones del marco teórico, y entenderlas en el contexto. 
 
Y por último Miguel Ángel Duarte Galindo Yerson Rodriguez Huertas, en el año 
2017, elaboró su artículo “Propuesta de Planeación de Producción y control de 
Calidad de Fabricación de Holder” en la iuniversidad Católica de Colombia, la cual 
introduce lo siguiente:  En la actualidad SOMINA es una empresa productora de 
productos odontológicos, la demanda de sus distribuidores y principales clientes 
supera su capacidad de producción, debido a la falta de productos la empresa no 
puede cubrir sus necesidades y la empresa ha perdido beneficios y clientes. Su 
producto más representativo es el stent de polipropileno, que se utiliza para 
controlar el flujo de fluidos en las clínicas dentales. Es por esto que el desarrollo del 
proyecto se centró en el producto, primero se estudió su demanda a través del 
cálculo y la previsión, y luego con base en la previsión, se propuso un plan de 
demanda de material para la producción del producto. Empresa Somina. Con base 
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en esta importante herramienta e investigaciones adicionales como la distribución 
de la fábrica de Somina y los diagramas de flujo de Holders, se realizaron 
simulaciones para verificar cómo interactúan estas variables de producción. El 
software utilizado en este estudio es Flexsim. Con el fin de complementar la 
investigación sobre este producto, realizamos un control estadístico para 
determinar si el proceso de fabricación de Holder está bajo control y verificar si el 
proceso tiene capacidad de calidad. Este antecedente sirvió como base de 
entendimiento del proceso, para tener un punto de vista diferente de la 
problemática, para generar nuevas posibles soluciones. 
 
En las teorías Relacionadas al tema se definen las dos variables, la variable 
dependiente: control de producción. Un sistema de control producción consiste en 
insumos, procesos, flujos de información, productos, etc. El cual realizan conexión 
con los consumidores y el ambiente externo además de dichos los insumos integran 
recursos humanos o sea gente que trabaje y coordinadores o gente a la supervisión, 
capital equipo e instalaciones, material y servicios comprados que por medio de una 
sinergia corporativa fuera de generar productos y servicios producen confort a todos 
sus ayudantes y obviamente un confort a los sectores circunvecinos en donde se 
lleva a cabo la actividad comercial. El proceso beneficioso debería tener 
repercusiones de vaticinio, o sea, en toda planificación de la producción se debería 
profetizar las condiciones y cambiantes de carácter interno y externo para que esta 
se logre desarrollar con lujo de detalles. Es importante enfatizar que el avance 
tecnológico que los humanos deben optimizar los sistemas y procesos de 
producción no se puede lograr de la noche a la mañana, sino que se irá modificando 
gradualmente con el tiempo según sea necesario. , las nuevas tendencias del 
mercado y la implementación de sistemas de producción asistida por la tecnología. 
(Moreno, 2017, p. 13 – p. 20) 
 
El control de producción consta de acciones que se interrelacionan entre sí como 
un sistema que se orienta a la alteración de factores (elementos entrantes), en 
productos (elementos salientes) que tienen como finalidad aumentar su valor para 




Como tipo de sistema de producción, tenemos: En sistemas de producción 
intermitentes, este método de producción se considera un sistema de producción 
por partes, el proceso se ejecuta con un lote de productos específicos y una cierta 
cantidad de producción, para luego continuar produciendo otro lote de productos 
diferentes. (Torres , 2018, p. 36). Sobre los sistemas de producción modular se 
menciona que este tipo de producción intenta fabricar estructuras consolidadas a 
expensas de hacer las subestructuras menos permanentes. Este tipo de sistema 
permite que cada uno de los colaboradores o trabajadores puedan realizar diversas 
operaciones en módulos distintos. (Velázquez, 2018, p. 36) y por último los 
sistemas de producción por proyectos se menciona que, este sistema nace a partir 
de una idea la cual fue creada por medio de un producto o un trabajo que poseia 
gran potencial. Se resalta por poseer una sucesión de fases con una serie de 
actividades que permiten la consecución de los objetivos. (Torres, 2018, p.36)  
 
Ahora las etapas del control de producción: sistema de producción que pueden 
emplearse en distintos procesos de producción, en cualquier área o industria. 
Teniendo presente el producto la razón de ser, el fin es igual en todos los casos, 
usar eficientemente los recursos (personal, máquinas, tiempo) maximizando la 
producción. 
 
A continuación, se presentan las fases en un proceso de producción: 1. Planeación 
Estratégica: La planificación estratégica establece los productos que deben 
fabricarse, ubicación y capacidad de las plantan sistema de producción y equipo 
adecuado. La planeación estratégica está relacionada con la misión de la 
organización teniendo en cuenta la condición actual del medio en que se enfocan 
sus operaciones para determinar lineamientos de acción que conlleven a decisiones 
y resultados eficientes. Para conceptualizar adecuadamente la planeación 
estratégica, es fundamental mencionar que ésta se lleva a cabo mediante la toma 
de decisiones evaluando los resultados futuros. Además, implica una filosofía y 
permite un trabajo articulado o estructurado en la organización. 2. Programación 
Táctica: La planificación táctica determina la cantidad de productos que deben 
fabricarse durante cada periodo, el personal necesario para la operación y la 
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subcontratación. Dicha planificación se efectúa en los departamentos implicados en 
la producción y se orienta a corto plazo. La planificación táctica se encarga de 
especificar: Tareas que deben realizarse en el departamento; Tiempo para finalizar 
las actividades y recursos adecuados para su realización. Los programas de 
producción se ejecutan mensualmente según los pedidos presentados y tienen 
como finalidad: Identificar las características del producto que será fabricado, 
conocer el pedido al que corresponde y la producción del mismo en su totalidad; El 
número de productos del mismo tipo y la cantidad de elementos relacionados con 
cada producto; Establece los días de producción para fijar una fecha de entrega.  3. 
Programación de Producción: luego de determinar la cantidad de productos a 
fabricar y el tiempo de producción, en la etapa final se especificará cómo producir 
los productos, enfatizando la maquinaria, mano de obra y recursos necesarios. El 
plan de producción considera dos variables en la formulación del plan de 
producción, a saber, el tiempo y la producción. El segundo se define por cantidad. 
En resumen, a través del plan de producción, puede crear un plan que detalle el 
proceso y la ejecución del plan de producción, tal como lo desarrolla el diagrama 
de Gantt. En la planificación táctica, la eficiencia y la productividad se refieren a la 
cantidad de productos producidos que exceden la cantidad de recursos utilizados. 
Para controlar el proceso de producción se debe prestar atención a diferentes tipos 
de pedidos, tales como: orden de producción: incluye la comunicación con el área 
de producción y el derecho a fabricar productos, Órdenes de Compra: Tienen como 
finalidad el aviso para realizar las compras correspondientes que serán derivadas 
al organismo encargado de dicha actividad; Órdenes de Servicio: iConsiste en 
comunicar sobre prestaciones internas de servicio de supervisiones de calidad, 
servicio de mantenimiento de maquinarias; Niveles de productividad: para realizar 
un cálculo del nivel de productividad es necesario dividir el número de productos 
elaborados eficientemente entre los productos que se esperan elaborar en un 
determinado tiempo. 4. Planificación de pedidos: consta de obtener el número 
esperado de productos en cada periodo estimado de tiempo asegurando el no 
infringir los limitantes de la capacidad de instalaciones, a la vez disponer de los 
productos necesarios para la satisfacción de los clientes. 5. Cumplimiento de 
Entrega: se refiere a llevar un control sobre las actividades comerciales ejecutadas 
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al momento de realizar los productos según los diferentes pedidos. (Torres, 2018, 
p.36) 
 
Las dimensiones del proceso son, en primer lugar, la Programación de Producción: 
Para esta dimensión se define el indicador: Nivel de productividad: Para el indicador 







La segunda dimensión es la Planificación de pedidos: Para esta dimensión se 
define el indicador: Nivel de cumplimiento de entrega: Para este indicador la formula 
se descompone de la siguiente manera, teniendo como resultado lo siguiente: 






La variable independiente: sistema web, la aplicación o sistema web es una versión 
optimizada de la página web, adecuada para cualquier dispositivo móvil. En otras 
palabras, no importa qué sistema operativo esté utilizando, puede abrir la página 
desde cualquier navegador de terminal. Gracias a HTML5 y CSS3, esta 












Una app o aplicación web es una versión de la página web optimizada por el equipo 
de desarrollo y se puede utilizar desde un teléfono móvil. Por tanto, es aplicable a 
cualquier dispositivo. (Yepply, 2020, p.1).  
 
Una aplicación web, es aquel sistema o formato el cual se tiene que desplegar por 
medio de un navegador web, este tipo de software sólo funciona a partir de los 
navegadores, tiene la característica de poder soportar pequeñas páginas web hasta 
complejos sistemas de procesos, funciona por medio de la Red, la cual puede ser 
de manera local o puede ser de manera externa conectándose a un servidor en la 
nube, al cual se deben conectar todos los clientes, es decir los demás puntos en 
donde se despliega el sistema web, de esta forma creando arquitectura cliente 
servidor. Además tiene la característica de ser adaptable a cualquier dispositivo, ya 
sea móvil o algún otro dispositivo que disponga de internet. (Debitoor, 2020, p.1) 
 
Ahora se define el patrón de diseño del software MVC, se puede realizar la 
definición que, MVC es un patrón de bastantes simplicidad. No usarlo en realidad 
significa avanzar hacia aplicaciones complejas, por lo que no se hace bien, lo que 
nos recuerda como éramos antes. Las letras MVC tienen un significado que se 
encuentra bastante definido, la M significa modelo, la V significa vista y la fe significa 
controlador. Ahora para poder realizar la definición de cada una de estas capas, se 
tiene que detallar lo siguiente, se debe entender que este modelo brinda una 
simplicidad en el desarrollo del software además de cierta seguridad, es cierto que 
se pueden implementar otros patrones pero MVC es uno de los más comunes y 
más eficientes que pueden existir. En primer lugar iniciamos con la vista, la vista es 
aquella capa que va de cara al cliente, se puede definir también como la interfaz 
gráfica, es decir la que el cliente final visualiza, esta capa normalmente se 
encuentra diseñada por lenguajes de maquetación, tales como HTML, CSS y en 
ciertos casos java script. Esta capa es la que se comunica con la capa controlador, 
la cual brinda respuestas, ya que la capa vista es la que consume todo lo que la 
capa controlador envía. Respecto a la segunda capa la capa controlador es aquella 
en donde se realiza la lógica del negocio, es la que hace las funciones más potentes 
en el software, es decir cada procedimiento y cada proceso, de la misma forma 
como en la capa vista existe validaciones en esta capa es donde van a existir la 
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mayor cantidad de validaciones para evitar problemas o robo de información hacia 
la última capa que es la capa del modelo en donde se hace la consulta a la base de 
datos, la capa controlador envía peticiones a la capa modelo, la cual responde por 
cada solicitud. Respecto al última capa la capa del modelo es aquella en donde se 
hace la conexión a la base de datos y la que debe tener mayor seguridad ya que 
en esta capa es donde se realizan más los ataques tales como las inyecciones SQL, 
entre otros otros tipos de procedimientos para obtener la información de manera 
ilegal. La capa del modelo envía las respuestas en las peticiones del controlador, 
por medio de una consulta a la base de datos dando la respuesta a todo lo que el 
controlador requiera. En resumen este patrón se encuentra bien estructurado y 
permite la asignación de funciones a cada uno de los programadores de las capas 
que integra. (Brice, G, 2016, p. 269). 
 
Respecto a las metodologías para poder desarrollar el sistema web o el software 
se definieron las siguientes, en primer lugar se definió la metodología Scrum. Esta 
metodología es una de las metodologías más famosas que pueden existir en el 
medio, además de ser una de las metodologías ágiles mejor estructuradas, permite 
un marco bastante adaptable, permite la interacción constante, permite la rapidez, 
permite la flexibilidad en los procesos, genera eficiencia eficacia, permite un diseño 
bastante eficiente también para poder realizar las entregas de manera rápida, con 
tiempos bastante considerables y aceptables. Esta metodología Asegura que se 
pueda realizar de manera transparente la comunicación entre cada uno de sus 
usuarios y crea un ambiente que se genere la responsabilidad entre todos, 
asignando responsabilidades precisas y el progreso continuo por cada uno de sus 
partes. La estructura de la metodología se encuentra definida en la guía ese SBOK, 
La cual menciona que esta metodología puede permitir el apoyo a cualquier tipo de 
proyecto que se desea hacer, no importando que tan complejo se presente. Una de 
las mejores y principales ventajas que tiene esta metodología es el uso de un equipo 
que es multi funcional, que también son auto organizados, y que permite la 
generación de entregables funcionales los cuál es el denominan sprint.  Scrum está 
conformado, Por los siguientes integrantes, en primer lugar se encuentra el product 
owner, Éste muchas veces es confundido como el cliente pero en muchas 
oportunidades no lo es, si no es aquella persona que conoce todo el proceso 
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completo de la empresa o el proceso que se encuentra en estudio, de esta manera 
es la persona que representa la empresa y a la cual se puede hacer todas las 
consultas necesarias de los requerimientos, que se van a desarrollar en la 
metodología. Luego se tiene al Scrum Master, Éste es el encargado de poder 
desarrollar la metodología en sí, ya que se encuentra la cabeza del equipo es el 
que coordina con todo el equipo, el que genera la responsabilidades y el que está 
encargado de dar los entregables funcionales en el tiempo. En tercer lugar se 
encuentra el equipo, el cual está conformado con las profesionales que realizan el 
desarrollo del software, para este caso tendrían que ser programadores, ingenieros, 
diseñadores, entre otros. Cada uno con responsabilidades específicas permiten 
que el desarrollo de la Metodología se realice de la mejor forma. (SBOK, 2017, p. 
2). 
 
Extreme Programming (XP – Programación Extrema): Es un método de desarrollo 
de aplicaciones ligero basado en la simplicidad, comunicación y retroalimentación 
del código elaborado. Objetivos de XP: agrado del cliente; impulsar el trabajo en 
conjunto; disminuir los riesgos tomando medidas sobre las variantes del proyecto: 
costo, tiempo, calidad, alcance. Características: Se obtiene software realmente 
efectivo basado en la metodología de prueba y error, según principios, es para 
quien se produce y utiliza el software (los clientes participan muy activamente). 
Reduce el costo de los cambios en todas las fases del periodo de vida del sistema; 
mezcla las mejores prácticas que han evidenciado ser el desarrollo de software y 
las conduce al máximo. Clientes bien definidos; las exigencias pueden variar; 
grupos pequeños altamente integrados (de 2 a 12 personas); equipos de 
aprendizaje y bien capacitados. Historias de usuario: Son breves descripciones de 
la conducta del sistema. Se ejecutan para cada particularidad esencial del sistema 
para completar la estimación del tiempo y la planificación de la puesta en marcha. 
También reemplazan una gran cantidad de documentos de exigencias y comandan 
la elaboración de pruebas de aprobación. Cada historia de usuario tiene que ser lo 
bastante fácil de entender y definir para que los programadores puedan 
implementarla en pocas semanas. (Meléndez V. Gaitan M. y Pérez R. , 2016, p. 26) 




Rational Unified Process (RUP): El Proceso Unificado de Rational. Este es un 
proceso de ingeniería de software. Proporciona un método disciplinado para aplicar 
tareas y responsabilidades en el grupo de desarrollo. Su finalidad es garantizar la 
producción de software de excelencia que satisfaga las exigencias del cliente a un 
costo y cronograma imaginable. En resumen, es un modo de desarrollo de software 
que busca conformar todas las características a considerar en el periodo de 
existencia del sistema para cubrir grandes y pequeños proyectos. Además, Rational 
provee instrumentos para todos los pasos de desarrollo y proporciona 
documentación en tiempo real para sus usuarios. Las funciones esenciales de RUP 
incluyen: guía / gestión de casos de uso: el sistema de casos de uso existe para 
asistir a los usuarios sean sistemas artificiales o de otro tipo; el caso de uso es 
software Herramientas que se deben proporcionar a los usuarios. Los casos de uso 
sustituyen las antiguas especificaciones funcionales tradicionales y constituyen las 
pautas básicas para las tareas a desempeñar en todo el procedimiento de 
desarrollo (incluido el diseño, implementación y pruebas del sistema); foco en la 
arquitectura: la arquitectura incluye los componentes más importantes del sistema, 
Viéndose afectado por la plataforma de software, el sistema operativo, el programa 
de procesamiento de la base de datos, el protocolo, las consideraciones de 
desarrollo (como los sistemas heredados y los requisitos no funcionales). Al igual 
que la estructura del sistema que estamos elaborando, es lo bastante completo 
para que todos los involucrados en el progreso sepan exactamente lo que están 
construyendo, pero muy simple, si eliminamos algo, las partes importantes del 
sistema aún existen. sin especificar. Está representado por distintas vistas que se 
focalizan en características específicas del software, abstraídos del resto. Todas 
las vistas acopladas hacen el llamado modelo 4 + 1 de la arquitectura, porque está 
formado por la vista de lógica, realización, proceso y despliegue y vistas de casos 
de uso. Por tanto, tiene cohesión porque está compuesto por vistas de lógica, 
realización, proceso y despliegue. Iterativo e incremental: Para facilitar la gestión 
del proyecto, se recomienda fraccionarlo en distintos ciclos, cada uno ha 
establecido una fase de referencia, y cada fase de referencia debe considerarse 
como un pequeño proyecto cuyo núcleo básico consiste en iteraciones de las 
principales tareas principales de cualquier procedimiento de desarrollo. En 
resumen, RUP fracciona el procedimiento en cuatro etapas, en esta etapa, según 
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los diferentes proyectos, habrá múltiples iteraciones y más o menos foco en 
diferentes tareas. Desarrollo basado en componentes: la elaboración de un sistema 
intensivo en software requiere fraccionar el sistema en elementos con interfaces 
bien establecidas y luego ensamblarlos para producir el sistema. Esta particularidad 
en el procedimiento de desarrollo admite que el sistema se cree cuando sus 
componentes se adquieren o desarrollan y maduran. Uso de un solo lenguaje de 
modelado: UML se utiliza como el exclusivo lenguaje de modelado para desarrollar 
todos los modelos; proceso de integración: establecer un orden que incluya ciclo, 
fase, flujo de actividad, disminución de riesgos, verificación de calidad, gestión de 
proyectos y verificación de configuración; proceso unificado: Crea una orden que 
integre todos estos aspectos. Además, el marco tapa a los proveedores y 
desarrolladores de instrumentos para respaldar la automatización de procesos, 
respaldar un solo flujo de trabajo, construir diferentes modelos y trabajar a lo largo 
del periodo de vida y la integración de todos los diferentes modelos. (Martínez y 
Martínez , 2017, p. 2) 
 
Selección de la metodología de desarrollo para el software, pare realizar la 
selección, se tomaron como base 3 opciones, pero para la selección se realizó en 
base a la validación de expertos, el detalle de la validación, se puede visualizar en 
la siguiente tabla, en donde cada uno de los expertos validó con un puntaje cada 
metodología respecto al tema actual: 
 
Tabla 1: Validación de Expertos 
Expertos RUP XP SCRUM 
Iván Martin, Pérez Farfán 16 14 17 
Even Perez Rojas 12 18 18 
Yesenia Vásquez Valencia 17 12 18 
Promedio 15 14.6 17.6 




Teniendo en cuenta la evaluación de los expertos, como ganador con un promedio 











































































3.1. Tipo y Diseño de investigación 
 
Respecto a la definición del tipo de Investigación: Son aquellos proyectos que 
generan conocimiento científico y técnico de aplicación práctica y directa en el 
sector productivo o educativo, con el objetivo de resolver problemas en los sectores 
prioritarios del medio ambiente. Siguen métodos o procedimientos establecidos 
para garantizar la coherencia en la resolución de problemas. (Ministerio de 
Educación, 2017, p. 6) 
 
Tipo de investigación: La investigación aplicada define como objetivo la resolución 
de determinados problemas o métodos específicos, centrándose en la búsqueda e 
integración de conocimientos para su aplicación, enriqueciendo así el desarrollo 
cultural y científico. (DUOC, 2019, p. 1) 
 
Esta tesis se definió como de tipo aplicada, ya que se implementó una solución a la 
problemática actual, la cual fue el sistema web para poder por medio de este 
mantener el control de producción. 
 
El Diseño: La investigación pre-experimental es el investigador que intenta realizar 
una investigación de tipo experimental, pero no existen suficientes métodos que 
brindan el control para asegurar la validez de manera interna de la investigación 
actual. El estudio preexperimental se realiza en las siguientes situaciones: Se 
compararon dos grupos, los primeros fueron los normales o no tratados y los 
segundos fueron los cuales tuvieron el  trtamiento de experimento. Es decir una 
prueba antes de la implementación del sistema web y el otro después del mismo. 
(Saiz Manzanare, 2017, p. 10-11) 
 
El tipo de diseño que se implementó en esta investigación científica fue el tipo de 
diseño pre experimental, ya que se tuvo que revisar una diferencia entre dos grupos 
de individuos, los cuales fueron en primer instancia el grupo que no fue afectado 
por la solución, es decir las resultados de el análisis de los indicadores sin la 
implementación del sistema web, Y un segundo grupo, el cual si fue afectado por 
medio de la solución, es decir los resultados que se dieron de los indicadores al 
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realizar la implementación del sistema web, de esa manera teniendo dos grupos de 
individuos unos sin sistema web y otros con el sistema web. 
 




Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
Entre ellos: G: grupo experimental, población a ensayar antes y después. X: La 
realización del sistema Web, que representa el proyecto a ejecutar. O1: Es el 
resultado de ejecutar la prueba ejecutando el proceso sin un sistema web. O2: Es 
el resultado de ejecutar la prueba utilizando el sistema Web para ejecutar el 
proceso. La estimación se realizará después de la medición, en la que se 
determinará la diferencia entre las variables O1 y O2 para determinar si el 
desempeño de la ejecución del proceso ha mejorado para que se pueda verificar 
mediante hipótesis en el futuro. 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Como definición conceptual para la variable independiente (VI) sistema web: La 
aplicación web es una versión optimizada de la página web, adecuada para 
cualquier dispositivo móvil. En otras palabras, no importa qué sistema operativo 
esté utilizando, puede abrir la página desde cualquier navegador de terminal. 
Gracias a HTML5 y CSS3, esta optimización se realizó.(QODE, 2018, p.1) 
 
Como definición conceptual para la variable dependiente (VD) control de 
producción: Un sistema de control producción consiste en insumos, procesos, flujos 
de información, productos, etc. El cual hacen conexión con los clientes y el 
ambiente externo además de estos los insumos incluyen recursos humanos es 
decir gente que trabaje y coordinadores o gente a la supervisión, capital equipo e 
instalaciones, material y servicios comprados que mediante una sinergia 
corporativa fuera de producir productos y servicios generan bienestar a todos sus 
 
 
G O1 X O2 
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colaboradores y desde luego un bienestar a los sectores circunvecinos en donde 
se desarrolla la actividad comercial. Por otro lado la relación de la producción de la 
producción con el sector externo, debe aproximarse a un desarrollo sostenible que 
permita a todo el entorno progresar a la par con la empresa, para ello se deben 
mencionar un término que subyace de la relación. (Moreno, 2017, p. 13 – p. 20) 
 
Como definición operacional para la variable independiente sistema web tenemos 
que: El sistema web manipulará toda la data y la información de la organización, 
generando así un correcto control de la producción. Actualmente el proceso no se 
maneja de la forma óptima y de manera manual, lo que se pretende es que el 
proceso sea automatizado para evitar errores. Como definición operacional para la 
variable dependiente control de producción tenemos que: El proceso de control de 
producción es un conjunto de acciones correctamente coordinadas que 
manipularán de manera óptima la producción de cada producto de la empresa, 




Tabla 2: Operacionalización de las variables 






La aplicación web es una versión optimizada de la 
página web, adecuada para cualquier dispositivo 
móvil. En otras palabras, no importa qué sistema 
operativo esté utilizando, puede abrir la página 
desde cualquier navegador de terminal. Gracias a 
HTML5 y CSS3, esta optimización se realizó. 
(QODE,2018, p.1) 
 
El sistema web manipulará toda la 
data y la información de la 
organización, generando así un 
correcto control de la producción. 
Actualmente el proceso no se maneja 
de la forma óptima y de manera 
manual, lo que se pretende es que el 







Un sistema de control producción consiste en 
insumos, procesos, flujos de información, 
productos, etc. El cual hacen conexión con los 
clientes y el ambiente externo además de estos los 
insumos incluyen recursos humanos es decir gente 
que trabaje y coordinadores o gente a la 
supervisión, capital equipo e instalaciones, material 
y servicios comprados que mediante una sinergia 
corporativa fuera de producir productos y servicios 
generan bienestar a todos sus colaboradores y 
desde luego un bienestar a los sectores 
circunvecinos en donde se desarrolla la actividad 
comercial. Por otro lado, la relación de la 
producción de la producción con el sector externo, 
debe aproximarse a un desarrollo sostenible que 
permita a todo el entorno progresar a la par con la 
empresa, para ello se deben mencionar un término 
que subyace de la relación. (Moreno, 2017, p. 13 – 
p. 20) 
 
El proceso de control de producción 
es un conjunto de acciones 
correctamente coordinadas que 
manipularán de manera óptima la 
producción de cada producto de la 
empresa, generando así un control, 
orden y seguimiento de cada acción 
















































Mide el porcentaje de los productos 
elaborados, se calcula midiendo los 
productos elaborados 
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Mide el porcentaje del 
cumplimiento de las entregas de 























NCEP: Nivel de 
cumplimiento de entrega 
de pedidos 
NPEC: Número de pedidos 
entregados correctamente 
 




3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Primero se define la población, La población o universo es un conjunto de 
elementos que contienen determinadas características a estudiar. Por tanto, existe 
un rasgo inductivo entre la población y la muestra (de especial a general), y la parte 
que se quiere observar (en este caso, la muestra) representa la realidad 
(comprenda aquí la población); con el fin de asegurar las conclusiones extraídas en 
la investigación. (Ventura León, 2017, p. 643) 
 
Para esta investigación se tiene 2 objetos de estudio, el primero son los productos 
que se generan o producen mensualmente, y el segundo son los pedidos, se define 
como población para el primer indicador 1500 productos y 600 pedidos para el 
segundo, números aproximados que se manipulan mensualmente según la 
entrevista realizada. 
 
Tabla 4: Determinación de la Población 
Población Tiempo  Indicador 
1500 productos 1 mes Nivel de productividad 
600 pedidos 1 mes Nivel cumplimiento de entrega 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para la muestra, una muestra es entendida como un subconjunto de la población 
conformado por unidades de análisis (Ventura León , 2017, p.643) 




• n= Tamaño de muestra 
• Z= Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para esta investigación 
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• N=Población total del estudio 
• EE=Representa el margen de error siendo un 5% (0.0.5) 
 
Cálculo de la muestra para el primer indicador: 
 
𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗  𝟏𝟓𝟎𝟎




𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗  𝟏𝟓𝟎𝟎
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 + 𝟔𝟎𝟎𝟎(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)
 
 
𝒏 = 𝟑𝟎𝟓. 𝟖𝟑 ≅ 𝟑𝟎𝟔 productos 
 
Cálculo de la muestra para el segundo indicador: 
 
𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗  𝟔𝟎𝟎




𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗  𝟔𝟎𝟎
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 + 𝟐𝟒𝟎𝟎(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)
 
 
𝒏 = 𝟐𝟑𝟒. 𝟐 ≅ 𝟐𝟑𝟒 pedidos 
 
La población para el primer indicador Nivel de productividad, se definió en 1500 
productos y para el segundo indicador Nivel cumplimiento de entrega se definió en 
600 pedidos; y sobre la muestra para el primer indicador se definió en 306 productos 
y para el segundo en 234 pedidos. Ambas muestras se agruparán en días, 
exactamente en 20 días, ya que son los 20 días hábiles. La estratificación es un 
proceso que tiene por objetivo, que la población se separe en segmento exclusivos 




El muestreo es un conjunto de elementos u objetos que procesan la información 
buscada por los investigadores y hacen inferencias a partir de ella. De igual forma, 
nos dice que la muestra es un subgrupo de elementos seleccionados de la 
población que participa en la investigación; de igual manera se puede decir que 
debido a la incapacidad para Comprender los gustos y necesidades de cada 
persona, por lo que la muestra es la elección de la población que puede representar 
la muestra, de manera que las respuestas a las preguntas planteadas se puedan 
conocer en proporción. A su vez menciona que, en el tipo de muestreo, el 
probabilístico tiene como característica primordial el de ofrecer las mismas 
oportunidades a las personas de ser seleccionados, y en esta situación el tipo de 
muestreo aleatorio fácil que pertenece a los tipos probabilísticos, el investigador 
solo debería de encargarse de que todos las personas estén integrados en la lista 
para después seleccionarlos al azar. 44) Para el muestro de esta indagación, se 
tomará el probabilístico aleatorio sencilla, para que se brinde la misma proporción 
de oportunidades a sus competidores. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Por ejemplo, utilice varias técnicas en comparación de puntuaciones medias o 
porcentaje (si se utilizan métodos cuantitativos) o realizar análisis de contenido (si 
se utilizan métodos cualitativos) (Durán Martínez y Sánchez Sánchez , 2017, p. 30)  
Artefactos: Herramientas, o sea, herramientas o recursos necesarios para recopilar 
datos de indagación o empezar la participación; ejemplificando: formularios, 
entrevistas estructuradas, guías de observación, etcétera. Ficha de registro: La 
ficha de registro es un archivo en el cual se anotan las visualizaciones llevadas a 
cabo en un experimento. ( Zapata , 2017,p. 181). 
 





Validez: Hoy en día, la verificación del razonamiento es el proceso de determinar si 
la evidencia teórica y empírica respalda el razonamiento. La efectividad siempre se 
refiere a un tipo específico de uso o interpretación. Independientemente del 
cuestionario que se utilice, es imposible hablar de su validez. A veces los usos son 
muy cercanos, pero aún existen diferencias. La eficacia es un concepto unificado. 
Es imposible decir diferentes tipos de validez (contenido, estructura, estándar). En 
cambio, hablamos de un concepto -validez- y varios tipos de evidencia. Sin 
embargo, los siguientes términos suelen encontrarse en la literatura: tipos de 
eficacia, que se refieren a diferentes procedimientos para evaluar la eficacia. 
(Santos Sánchez , 2017, p. 20) 
 
Tabla 6: Validación de expertos en el Instrumento de Investigación  
 
En la tabla anterior se visualiza que el promedio de calificación de ambos 
indicadores es de 77.3%, lo cual indica un nivel alto para la validación, aceptando 
de esta forma el uso de los indicadores. 
 
La Confiabilidad, La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que se aplica repetidamente a la misma persona u objeto para producir el mismo 
resultado. 
(Vargas Pinto , 2018, p. 47)  
 
Todos utilizan procedimientos y fórmulas que generan factores de confiabilidad. La 
mayoría va de cero a uno, donde un coeficiente de cero indica confiabilidad cero y 




Método: Para medir la confiabilidad, existen muchas técnicas y en este estudio se 
utilizó la repetición de la prueba. La repetición de la prueba implica proporcionar la 
misma escala a la misma muestra en condiciones similares. Para medir la 
confiabilidad, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre las 
respuestas dadas por la misma persona en la misma muestra del mismo tamaño 
en dos momentos diferentes. 
 (Hernández Sampieri y otros, 2016, p. 43) 
 
El método de confiabilidad indicado indica tres niveles de resultados basados en el 
valor de contraste determinado (sig.) Y las siguientes condiciones que se muestran 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7: Niveles de Confiabilidad 
 
Si el valor de sig. Está cerca de 1, por lo que es una herramienta confiable que 
puede realizar mediciones estables y consistentes. Si el valor de sig. Cuando es 
inferior a 0,6, existen diferencias heterogéneas en los ítems de la herramienta 
evaluada. 
 
Se realizó la evaluación de confiabilidad sobre el indicador nivel de productividad, 
en donde se obtuvo como resultado, 0.835, lo que significa que el nivel de confianza 







Tabla 8: Confiabilidad del Nivel de Productividad 
 
Confiabilidad del Nivel de Productividad 
 
También se realizó la evaluación de confiabilidad sobre el indicador nivel de 
cumplimiento, en donde se obtuvo como resultado, 0.835, lo que significa que el 
nivel de confianza para esta ficha de registro es elevado. El detalle se visualiza en 
la siguiente tabla: 
 













La recolección de la información se realiza por medio de entrevistas y de apuntes 
en la ficha de recolección de datos, en base a data brindada por la empresa. 
 
Tabla 10: Procedimientos de recolección de datos 
 
3.6. El método de análisis de datos 
 
En esta encuesta es cuantitativa, los datos previos al experimento obtendrán datos 
estadísticos que ayudarán a verificar si la hipótesis alternativa es correcta y si la 
hipótesis inválida es rechazada. La investigación cualitativa proporciona 
conocimiento y comprensión del problema, mientras que la investigación 
cuantitativa intenta cuantificar datos y generalmente aplica algún tipo de análisis 
estadístico, 
 
Este estudio tiene como objetivo comparar los resultados actuales (pre-test) con los 
resultados obtenidos tras la implementación del sistema de información (post-test). 
Porque intenta comparar el resultado actual con el resultado después de aplicar la 
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herramienta (sistema de red), la hipótesis se verificará aplicando la prueba T de 
estudiante. El método estadístico que se utiliza para verificar hipótesis es la 
distribución normal, porque su función es "aceptar" o "rechazar" su apoyo al 
momento de tomar una decisión sobre la hipótesis. El software utilizado es SPSS, 
denominado "Procesador de sistema computarizado", versión 25. 
 
Prueba de normalidad: Para este estudio se utilizará la prueba de Shapiro-Wilk, que 
se aplicará a cada indicador, debido a que la muestra es menor a 50 y consta de 
20 días hábiles  (Los que contienen los productos y pedidos para la medición de 
cada uno de los indicadores). Para Alea, V y [et.al]. Shipiro-Wilk, Este método es 
apropiado cuando el tamaño de la muestra es pequeño (igual o menor a 50 casos). 
Si es mayor, se volverá demasiado duro y requerirá pruebas, lo que casi siempre 
lleva a las personas a decidir rechazar la hipótesis nula. Para las pruebas, se 







Prueba de hipótesis 
H1: El uso de un sistema web incrementa el nivel de productividad en el control de 
producción en la empresa Faching Romayna Shirley Jessica 
Indicador: Nivel de productividad 
Dónde:  
 
Hipótesis H10: El uso de un sistema web no incrementa el nivel de productividad 






Hipótesis H1a: El uso de un sistema web incrementa el nivel de productividad en el 




H2: El uso de un sistema web incrementa el nivel de cumplimiento de entrega de 
pedidos para el control de producción en la empresa Faching Romayna Shirley 
Jessica 
 
Indicador: Nivel de cumplimiento de entrega 
 
Dónde:  
NCEa: Nivel de cumplimiento de entrega antes del sistema web 
NCEd: Nivel de cumplimiento de entrega después del sistema web 
Hipótesis H20: El uso de un sistema web no incrementa el nivel de cumplimiento de 






H10: NPa - NPd < = 0 
H1a:NPa - NPd > 0 
H10: NPa >= NPd 
H1a: NPd > NPa 
H20: NCEa - NCEd < = 0 
H20: NCEa > = NCEd 
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Hipótesis H2a: El uso de un sistema web incrementa el nivel de cumplimiento de 















Análisis de resultados: Los resultados a obtener se evaluarán mediante la prueba 
T, y se verificará el enunciado de la hipótesis para determinar si la hipótesis original 
es rechazada o aceptada. 
 




Tabular, analizar e interpretar los datos recopilados con el apoyo y 
asesoramiento de expertos en el campo estadístico a través de herramientas 






3.7. Aspectos éticos:  
 
Los investigadores acordaron respetar la precisión de los resultados, la 
confiabilidad de los datos proporcionados por Faching Romayna Shirley Jessica y 
las identidades de los individuos y objetos involucrados en la investigación. 
 
Los investigadores acuerdan mantener la precisión de la información recopilada, 
evitar el robo o modificación y respetar las políticas de la empresa y de la 
Universidad Cesar Vallejo. 
 
Al realizar esta investigación, cada participante fue tratado con respeto, sin 
discriminación alguna, y antes de la investigación, todo el personal relevante 


































































4.1. Análisis descriptivo 
 
En este estudio se realizaron dos pruebas, una antes de la implementación del 
sistema y la otra después de la implementación del sistema, especificando la 
información básica de la gestión de la información.  
 
En la siguiente, el análisis estadístico en el que intenta rechazar la hipótesis nula. 
 
Indicador: Nivel de productividad 
 
Tabla 11: Análisis descriptivo antes y después del sistema web – Nivel de 
productividad 
 
Para el indicador Nivel de productividad en el control de producción, para el pre test 
se consiguió como resultado promedio un 56.9% y para el post test un 88.0%. Como 
valor mínimo para el pre test un 43.75% y para el post test un 73.33%, y como valor 
máximo para el pre test un 73.3% y para el post test un 100%. Además, una 
desviación estándar para el pre test de 9.04 y para el post test de 7.74. 











Indicador: Nivel de cumplimiento 
 
Tabla 12: Análisis descriptivo antes y después del sistema web – Nivel de 
cumplimiento 
 
Para los indicadores de nivel de cumplimiento en el control de producción, el 
resultado promedio antes de la prueba es 60.52% y el resultado promedio después 
de la prueba es 90.24%. El valor mínimo antes de la prueba es 33,33%, el valor 
máximo antes de la prueba es 75,00%, el valor máximo antes de la prueba es 
91,67% y el valor máximo después de la prueba es 100,00%. Además, la desviación 
estándar antes de la prueba fue 13,84 y la desviación estándar después de la 
prueba fue 6,64. 








4.2. Análisis Inferencial 
 
Prueba de Normalidad:  
 




Indicador Nivel de productividad 










Como se presentan los resultados, el nivel de significancia para el pre test resultó 
0.079 y para el post test 0.070. Determinando que ambos resultados del nivel de 
significancia son superiores o iguales a 0.05, el indicador toma una distribución 
normal o paramétrica. Los resultados se pueden reflejar a continuación: 
 
Figura 8: Nivel de productividad antes del sistema web 
 
Nivel de productividad antes del sistema web 
 
En la figura previa se refleja que el promedio alcanzado fue de 57%, la desviación 













Figura 9. en el nivel de productividad refleja el promedio alcanzado de 88.04%, en 
desviacion7.742 muestra de 20 unidades. 
 
Indicador Nivel de cumplimiento:  aplica en la prueba de normalidad, la cual el 
resultado fue el siguiente: 
Tabla 14: Prueba de normalidad – Nivel de cumplimiento 
 
 
Como se muestran los resultados, el grado de significancia para el pre examen 
terminó 0.154 y para el post examen 0.073. Determinando que los dos resultados 
del grado de significancia son mejores o equivalentes a 0.05, el indicador toma una 







Figura 10: Nivel de cumplimiento antes del sistema web 
 
En la figura previa se refleja que el promedio alcanzado fue de 60.53%, la 
desviación estándar de 13.841 de una muestra de 20 unidades. 
 
Figura 11: Nivel de cumplimiento después del sistema web 
 
Figura 11. Se detalla el promedio alcanzado de 90.25%, la desviación estándar de 




4.3. Prueba de hipótesis 
 
 
Indicador Nivel de productividad 
 
H1: El uso de un sistema web incrementa el nivel de productividad en el control de 








Hipótesis Nula (H0): El uso de un sistema web no incrementa el nivel de 
productividad en el control de producción en la empresa Faching Romayna Shirley 
Jessica. 
 
H0: NPa ≥ NPd 
El indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web 
Hipótesis Alternativa (HA): El uso de un sistema web incrementa el nivel de 
productividad en el control de producción en la empresa Faching Romayna Shirley 
Jessica. 
 
HA: NPa < NPd 
Para los resultados de la comparación de hipótesis, se utiliza la prueba de Student 
tipo t, porque los datos de la investigación (preprueba y posprueba) se distribuyen 
normalmente. El valor del contraste t es -9,844. el cual se compara con el valor de 




Tabla 15: Prueba de t-student para el Nivel de productividad 
 
 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. Por lo tanto, el sistema web incrementa el nivel de 
productividad. 
 
Figura 12: Prueba t-student para el Nivel de productividad 
 
La figura 12.muestra que el valor de -9.844 está en el área de rechazo, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula. 
Nivel de cumplimiento 
 
H1: El uso de un sistema web incrementa el nivel de cumplimiento de entrega de 
pedidos para el control de producción en la empresa Faching Romayna Shirley 
Jessica 
Hipótesis Estadísticas 






Hipótesis Nula (H0): El uso de un sistema web no incrementa el nivel de 
cumplimiento de entrega de pedidos para el control de producción en la empresa 
Faching Romayna Shirley Jessica 
 
H0: NCa ≥ NCd 
Los indicadores sin un sistema de red son mejores que los que tienen un sistema 
de red Hipótesis alternativa (HA): El uso de un sistema de red puede mejorar el 
nivel de cumplimiento de la entrega de pedidos en el control de producción de 
Faching Romayna Shirley Jessica. 
HA: NCa < NCd 
 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis debido a que los datos de la 
investigación (pretest y postest) se distribuyen normalmente, se utiliza la prueba de 
Student tipo t. El valor del contraste t es -8,929, que se compara con el valor de 
intersección de la tabla t-student de 1,7291. 
 





En tabla 16. Se demuestra el rechazo a la hipótesis nula, aceptando hipótesis 
alterna con 95% confianza. En tanto al sistema web aumenta el nivel 
cumplimiento. 
 




Figura 13. Interpreta el valor -8.929 encontrando en región rechazo por esta razón 



























































De manera general y resumida cada uno de los antecedentes han apoyado al 
desarrollo de la actual investigación de tanto en la teoría como en el desarrollo del 
software, tomando en cuenta como es que se desarrollaron los anteriores 
proyectos, y generando una base informativa de que cosas salieron y bien para 
tomarlas en cuenta y que cosas mal, para tener precausión con las mismas. Gracias 
a ello, se obtuvo resultados favorables en los indicadores, para poder mejorar los 
indicadores tanto en la productividad como en el nivel de cumplimiento, de esta 
manera mejorando el proceso productivo de la empresa, lo cual fue de gran 
beneficio para la empresa. A continuación se detalla como es que cada 
investigación tuvo el aporte a la actual investigación. 
 
Según los trabajos de investigación de Medina(2016) y Cadena y Salazar(2017), el 
proceso de control de producción de forma ordenada por la planificación, así como 
el seguimiento de la producción permitió mejoras en los tiempos de cumplimiento 
de entregas de acuerdo a las capacidades de las empresas, mejorándolo en 30%, 
esto se evaluó en el estudio permitiendo medir el nivel de productividad, dado que 
se mantienen registros de los insumos de producción y tener base de información 
para planificar pedidos, estas tareas se ejecutan dentro del soporte del sistema web 
implementado, el logro de las ejecuciones no solo se planifica pudiendo también 
tener control de lo ejecutado, se realiza un seguimiento detallado de los pedidos y 
se pudo tener un control en la producción para no producir más de lo requerido 
generando así reducción de costos. 
 
En la investigación de Mayta (2017) se diseñó un sistema de planificación y de 
control de la producción, donde utilizó la teoría de restricciones, el cual generó el 
aumento de productividad en la empresa de vidrios. En donde respecto a su 
indicador de capacidad instalada tuvo un aumento un 15%, esto ayudó en la 
productividad, de la misma forma con en la investigación actual en donde el nivel 
de de productividad aumentó en un 32%. Todo esto se dio gracias a que en el 
sistema web actual se implementó el módulo para poder tener un seguimiento de 
la productividad, y de esta forma saber a detalle lo que se produce y en base a esto 




Para Cadena y Salazar (2017) pudieron implementar un plan de requerimientos de 
materiales para mejorar la producción de la empresa, de esta manera se mejoraron 
los tiempos de cumplimiento de entrega de los productos y también la capacidad 
de la empresa, de la misma manera como el sistema que se implementó en la actual 
investigación la cual permitió la mejora del nivel de cumplimiento de los pedidos, 
por medio de un seguimiento detallado de la producción. Todo se dio ya que en el 
sistema web actual se implementó el módulo en el cual se puede tener un 
conocimiento del stock de los insumos de producción, y de esa forma poder hacer 
los requerimientos correspondientes y en el tiempo indicado para cumplir con la 
producción establecida. 
 
Según los trabajos de investigación de investigación de Collazos y Ochoa (2019) y 
Hoose (2016), la mejora de mecanismos internos para las áreas de producción 
logra contribuir para el desarrollo de la eficiencia de las operaciones y mejora las 
ventas que se realizar a partir de la mejora productiva de la empresa, generando 
así mayores ingresos a la organización. De igual manera como en nuestra 
investigación en donde también se aumentó la productividad de manera sustancial 
y como consecuencia generando mayor cantidad de pedidos, gracias al sistema 
web implementado que cambio los procesos internos tanto para la producción como 
para el control ventas, ya que se implementó un módulo donde se puede consultar 
las ventas por fechas y clientes teniendo un seguimiento de los ingresos 
monetarios. 
 
Según Rodriguez (2017) en el desarrollo de su articulo realizó una examinación 
detallada que se llevaba la producción con el control de la empresa, para de esta 
manera identificar cuál es eran los problemas en el proceso del control de la 
producción, de la misma manera como se ha realizado en esta investigación 
realizando un detallado seguimiento del proceso actual e identificando la 
problemática actual, para posteriormente implementar la solución que es el sistema 
web. 
 
Para Hernández (2016) en el desarrollo de este artículo pudo realizar un análisis de 
cómo es que influyen los sistemas de control de gestión y producción en el 
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desempeño del proceso en sí teniendo como resultado grandes ventajas, en la 
competitividad de las organizaciones ya que la mejora del proceso de producción 
está directamente relacionado con el servicio brindado a los clientes, por tal motivo 
este artículo sirvió como base y sustento de qué esta investigación resulte favorable 
para la empresa, como se dieron los resultados aumentando el nivel de 
productividad y el nivel de cumplimiento de los pedidos en la producción de los 
productos gracias al sistema implementando que permitió mejorar la calidad de 
servicio y atención hacia los clientes como consecuencia de tener los productos 
finales en los tiempos requeridos. 
 
Según lo que menciona Rodriguez (2018) en la actualidad existe grandes cambios 
en el mercado, debido a los requerimientos y debido a la gran demanda que existe 
es muy necesario optimizar el proceso de la producción. En la investigación actual 
mediante el sistema web se optimizó el proceso de la producción, el módulo 
almacén nos permite registrar la cantidad de insumos y productos que el mercado 
requiera para producirlos en el tiempo requerido, es decir estar preparados 
planificar gran cantidad de pedidos y lo que ha permitido obtener mejores resultados 
para la empresa en comparación de meses anteriores. 
 
Para Gutierrez (2015) menciona que en su investigación se orientó bastante la 
planeación, la programación, y el control de la producción, haciendo un diagnóstico 
bastante detallado de cuáles eran los problemas que se daban en el proceso 
productivo. En esta investigación el nivel de cumplimiento de las solicitudes tuvo un 
aumento del 15%, de la misma manera como en nuestra investigación hubo un 
aumento de un 29.72% y esto debido que el sistema web implementado permite 
planificar y programar los pedidos de acuerdo a los insumos que se tienen y poder 
requerir si fuera el caso la compra de nuevos insumos para con la anticipación 
correspondiente y no a ultimo momento como estaba trabajando en meses 
anteriores, permitiendo poder cumplir con las solicitudes y tener los resultados 
esperados. 
 
Según Frometa, Yusmelys Y Perez (2018) en su investigación se realizaron ciertos 
procedimientos para poder realizar un diagnóstico a cómo es que se manejaba el 
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proceso de producción en la empresa, bajo esta lógica también se realizó un 
análisis de cómo se manejaba el proceso de producción en la empresa teniendo 
como resultados lo ya antes mencionados, es decir desfavorables para la empresa, 
pero los cuales cambiaron luego de la implementación del sistema informático 
donde se ejecutaron los cambios y mejoras en los problemas identificados en 




Para Galindo (2017) en su propuesta para la planeación y el control de la fabricación 
de productos se menciona que esta mejoraría el proceso en sí, la cual se dio de 
manera correcta así generando ahorro significativo a la empresa en recursos, de la 
misma forma en esta investigación actual en donde también se generó un ahorro 
de recursos gracias a la mejora de la productividad que se dio en base al sistema 
web implementado que permitió planificar y programar los requerimientos que como 




























































Se determinó que hubo un efecto muy positivo respecto al primer indicador el nivel 
de productividad en donde hubo una mejora bastante significativa de un 56.9% a 
un 88.04%, generando así un aumento de un 31.14%. Por la implementación del 
sistema web permite el registro de insumos y el seguimiento de la productividad en 
la empresa, manteniendo así un orden y una trazabilidad de cada uno de los 
pedidos, los cuales van de la mano de los productos que son producidos por medio 
del proceso de productividad. 
 
También se determinó aumento en segundo indicador el “denominado el nivel de 
cumplimiento”, teniendo como resultado el aumento de un 60.52% a un 90.24%, de 
esta manera dando un resultado de aumento del 29.72%. Generando así que el 
cumplimiento de los pedidos por parte de los clientes, se cumplan en los plazos 
asignados, esto gracias a que se da un seguimiento de la productividad de los 
insumos y de esta manera se puede mantener el orden de cuando se debe realizar 






























































Se recomienda estudiar la integración de los procesos productivos con 
procedimientos, normas contables, que generen métricas que permitan 
crecimientos comparativos más ligados a los flujos de efectivo, esto se puede 
sistematizar en aplicaciones web y bases de datos. 
 
Se recomienda desarrollar un nuevo módulo para las ventas y el stock de los 
productos, para de esta manera poder mantener un seguimiento también de ventas 
y costos de los productos, lo cual generaría también un ahorro sustancial del área 
de ventas. 
 
Se recomienda integrar el módulo de facturación electrónica, ya que en la 
actualidad el estado está obligando a las empresas a generar los comprobantes de 
manera electrónica, de esta manera se ahorraría en el papel, ya que los 
comprobantes serían virtuales, y se ahorraría tiempo en el área de contabilidad, ya 
que se tendrá un seguimiento y control de cada boleta, factura, nota de crédito y de 
débito. 
 
Se recomienda el uso de nuevos indicadores, para tener mejor controlado los 
reportes generados, incluir reportes de dinero, ya que son los que interesan mucho 
a la administración. 
 
Se recomienda el uso de los indicadores del nivel de productividad y el nivel de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Variable Dependiente Métodos 


















¿Cuál es el efecto de un 
sistema web para el control 
de producción en la 
empresa Faching Romayna 
Shirley Jessica?  
 
 
Determinar cuál es el efecto 
de un sistema web en el 
control de producción en la 
empresa Faching Romayna 
Shirley Jessica 
 
El uso de un sistema web 
mejora el control de 
producción en la empresa 




Específicos Específicos Específicos Dependiente Dimensiones Indicadores Instrumento Formula 
¿Cuál es el efecto de un 
sistema web en el nivel de 
productividad para el control 
de producción en la empresa 
Faching Romayna Shirley 
Jessica? 
 
Determinar cuál es el efecto de 
un sistema web en el nivel de 
productividad para el control 
de producción en la empresa 




El uso de un sistema web 
incrementa el nivel de 
productividad en el control de 
producción en la empresa 
Faching Romayna Shirley 
Jessica 
















¿Cuál es el efecto de un 
sistema web en el nivel de 
cumplimiento de entrega de 
pedidos para el control de 
producción en la empresa 
Faching Romayna Shirley 
Jessica? 
 
Determinar cuál es el efecto de 
un sistema web en el nivel de 
cumplimiento de entrega de 
pedidos para el control de 
producción en la empresa 
Faching Romayna Shirley 
Jessica 
 
El uso de un sistema web 
incrementa el nivel de 
cumplimiento de entrega de 
pedidos para el control de 
producción en la empresa 


































































































Anexo 3: Evaluación de juicio de expertos indicadores 
 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Datos del experto: 
1. Apellidos y Nombres: Iván Martin Pérez Farfán 
2. Título y/o grado: Magister de Ingeniería de sistemas 
3. Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo 
4. Autor: Carlos Eduardo Astupuma Massironi 
5. Fecha: 27-06-2020 
TESIS: 
“SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE PRODUCCION EN LA EMPRESA 
FACHING ROMAYNA SHIRLEY JESSICA” 
Tabla de Evaluación de expertos para el indicador:  
Nivel de productividad 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar los 
instrumentos utilizados para medir un indicador. Asimismo, le exhortamos en la corrección 
de los ítems indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de las preguntas 
 










1 ¿El instrumento de medición 
cumple con el diseño adecuado? 
   72%  
2 ¿El instrumento de recolección de 
datos tiene relación con el título de 
la investigación? 
   72%  
3 ¿En el instrumento de recolección 
de datos se mencionan las 
variables de investigación? 
   72%  
4 ¿El instrumento de recolección de 
datos facilitará el logro de los 
objetivos de investigación? 
   72%  
5 ¿El instrumento de medición será 
accesible a la población sujeto de 
estudio? 
   72%  
6 ¿El instrumento de medición es 
claro preciso y sencillo para que 
contesten y de esa manera obtener 
los datos requeridos? 
   72%  










TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Datos del experto: 
1. Apellidos y Nombres: Iván Martin Pérez Farfán 
2. Título y/o grado: Magister de Ingeniería de sistemas 
3. Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo 
4. Autor: Carlos Eduardo Astupuma Massironi 
5. Fecha: 27-06-2020 
TESIS: 
“SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE PRODUCCION EN LA EMPRESA 
FACHING ROMAYNA SHIRLEY JESSICA” 
Tabla de Evaluación de expertos para el indicador:  
Nivel de cumplimiento de entrega 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar los 
instrumentos utilizados para medir un indicador. Asimismo, le exhortamos en la corrección 
de los ítems indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de las preguntas 
 










1 ¿El instrumento de medición 
cumple con el diseño adecuado? 
   72%  
2 ¿El instrumento de recolección de 
datos tiene relación con el título de 
la investigación? 
   72%  
3 ¿En el instrumento de recolección 
de datos se mencionan las 
variables de investigación? 
   72%  
4 ¿El instrumento de recolección de 
datos facilitará el logro de los 
objetivos de investigación? 
   72%  
5 ¿El instrumento de medición será 
accesible a la población sujeto de 
estudio? 
   72%  
6 ¿El instrumento de medición es 
claro preciso y sencillo para que 
contesten y de esa manera obtener 
los datos requeridos? 
   72%  






































Anexo 4: Evaluación de juicio de expertos metodologia 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 
Apellidos y Nombres del Experto: Iván Martin Pérez Farfán 
Título y/o Grado: Magister de Ingeniería de sistemas  
Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo 
Fecha   : 27-06-2020 
 
TESIS 
“SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE PRODUCCION EN LA EMPRESA FACHING 
ROMAYNA SHIRLEY JESSICA” 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar las metodologías involucradas, 
mediante una serie de preguntas con puntuaciones especificadas al final de la tabla. Asimismo, le exhortamos 
en la corrección de los ítems indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de las preguntas. 
 
ITEMS PREGUNTAS METODOLOGÍA 
RUP XP SCRUM OBSERVACION
ES 
1 Más enfocada en los procesos 3 2 2  
2 Resultados rápidos 2 3 3  
3 Desarrollo iterativo o incremental 3 2 3  
4 Emplea artefactos en su documentación 3 2 3  
5 Su objetivo es asegurar la producción de 
software de alta y mayor calidad 
3 2 3  
6 Implementa arquitectura basada en 
componentes 
2 3 3  
 TOTAL 16  14 17  
 

























Anexo 5: Desarrollo de la metodologia de desarrollo de software 
1. Introducción 
 
En este documento se describirá el desarrollo de la metodología de trabajo SCRUM, para 
el desarrollo del Sistema web para el control de producción en la empresa Faching 
Romayna Shirley Jessica, la propuesta que se brindará consiste en el desarrollo de 
entregables funcionales, los cuales se denominan como Sprints, los cuales estarán 
agrupadas en periodos de 2 a 4 semanas, con un equipo de trabajo el cual tendrá como 
cabeza un scrum master. 
2. Alcance 
 
El proyecto actual contempla distintos objetivos, los cuales son: 
• El sistema permitirá la capacitación del personal de la empresa 
• El sistema permitirá un seguimiento del conocimiento de cada una de las personas 
que accedan al curso de capacitación 
• El sistema permitirá evaluaciones a modo de prácticas antes de la evaluación final 
• El sistema permitirá una evaluación final calificada para validar el aprendizaje del 
estudiante 
• El sistema permitirá la evaluación externa del personal de la empresa, de esta 
manera evaluar su desempeño respecto al curso 
3. Valores de Trabajo 
 
Este trabajo se basa en valores los cuales deben ser respetados por todo el equipo 
que está involucrado en el proyecto, los cuales general el éxito de la metodología: 
• Respeto mutuo 
• Responsabilidad  










Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Roles y Responsabilidades del equipo 
Product Owner 
• Establecer el orden en el que desea/quiere recibir terminada cada historia de 
usuario. 
• Incorporación / eliminación / modificaciones de las historias o de su orden de 
prioridad. 
• Mantener la disponibilidad del Product Backlog. 
• Mantener la disponibilidad del Product Backlog actualizado, enviar las 
modificaciones al Scrum Manager para su posterior modificación. 
Scrum Master 
• Supervisión de la pila de producto, y comunicación con Product Owner para pedirle 
aclaración de las dudas que pueda tener, o asesorarle para la subsanación de las 
deficiencias que observe. 
• Registro en la lista de la pila del producto de las historias de usuario que definen el 
sistema. 
• Mantenimiento actualizado de la pila del producto en todo momento durante la 
ejecución del proyecto. 
Team Member 
• Conocimiento y comprensión actualizada de la pila del producto. 
• Resolución de dudas o comunicación de sugerencias con el Scrum Manager. 
• Desarrollar el sistema web para el proceso de control de producción. 




Historias de usuario 
Tabla_ 2 : Historia de Usuario 1 
Historia de Usuario 
Número: 1 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Login  Tiempo Estimado: 3 días 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Alto 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
Descripción: El sistema permitirá el inicio de sesión del administrador, 
validando su usuario y contraseña. 
Restricciones: el administrador ingresará al dashboard donde están las 
estadísticas de compra y venta.  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 3 : Historia de Usuario 2 
Historia de Usuario 
Número: 2 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestión de Categorías Tiempo Estimado: 2 días 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Medio 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
Descripción: El sistema permite la creación, modificación y deshabilitación 
de las categorías.  
Restricciones: Solo los usuarios con el permiso almacenes pueden 
gestionar este módulo.  






Tabla_ 4 : Historia de Usuario 3 
Historia de Usuario 
Número: 3 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestión de Unidad de 
Medida 
Tiempo Estimado: 2 días 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Alto 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
Descripción: El sistema permite la creación, modificación y deshabilitación 
de las unidades de medida. 
Observaciones: Solo los usuarios con el permiso almacenes pueden 
gestionar este módulo. 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 5 : Historia de Usuario 4 
Historia de Usuario 
Número: 4 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestión de Insumos Tiempo Estimado: 2 día 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
Descripción: El sistema permite la creación, modificación y deshabilitación 
de los insumos. 
Observaciones: Solo los usuarios con el permiso almacenes pueden 
gestionar este módulo. 





Tabla_ 6: Historia de Usuario 5 
Historia de Usuario 
Número: 5 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestión de Productos Tiempo Estimado: 4 días 
Prioridad en negocio: N1 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
Descripción: El sistema permite la agregar, modificar y deshabilitar los 
productos. 
Observaciones: Solo los usuarios con el permiso almacenes pueden 
gestionar este módulo. 
El stock de los productos va depender del módulo creación de productos 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 7 : Historia de Usuario 6 
Historia de Usuario 
Número: 6 Usuario: Colaborador 
Nombre Historia: Asignar Insumos a 
Productos 
Tiempo Estimado: 4 días 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
Descripción: El sistema permite agregar insumos a cada producto para 
posteriormente hacer la creación de este. 
Observaciones: Solo los usuarios con el permiso almacenes pueden 
gestionar este módulo. 




Tabla_ 8 : Historia de Usuario 7 
Historia de Usuario 
Número: 7 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Creación de Productos  Tiempo Estimado: 5 días 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
 
Descripción: El sistema permite la creación los productos y se actualiza el 
stock de estos.   
Observaciones: Solo los usuarios con el permiso almacenes pueden 
gestionar este módulo. 
Debe tener mínimo un insumo asignado para proceder a la creación. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla_ 9 : Historia de Usuario 8 
Historia de Usuario 
Número: 8 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestión de 
Proveedores 
Tiempo Estimado: 3 días 
Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
Descripción: El sistema permite agregar, modificar y eliminar a los 
proveedores.  
Observaciones: Solo los usuarios con el permiso almacenes pueden 
gestionar este módulo. 






Tabla_ 10: Historia de Usuario 9 
Historia de Usuario 
Número: 9 Usuario: Colaborador 
Nombre Historia: Gestión de Clientes Tiempo Estimado: 3 días 
Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
Descripción: El sistema permite agregar, modificar y eliminar a los clientes. 
Observaciones: Solo los usuarios con el permiso almacenes pueden 
gestionar este módulo. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla_ 11: Historia de Usuario 10 
Historia de Usuario 
Número: 10 Usuario: Administrador  
Nombre Historia: Gestión de ventas  Tiempo Estimado: 6 días 
Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
Descripción: El sistema permite registrar, consultar, aprobar y anular los 
pedidos para los clientes. 
Observaciones: Solo los usuarios con el permiso almacenes pueden 
gestionar este módulo. 






Tabla_ 12: Historia de Usuario 11 
Historia de Usuario 
Número: 11 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Creación de Usuarios Tiempo Estimado: 6 días 
Prioridad en negocio: 4 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
 
Descripción: El sistema permite el registro de usuarios y la asignación de 
los permisos 
Observaciones:  




Tabla_ 13 Historia de Usuario 12 
Historia de Usuario 
Número: 12 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Consulta de Ventas Tiempo Estimado: 5 días 
Prioridad en negocio: 4 Riesgo en desarrollo: Alto 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
Descripción: El sistema muestra un reporte de las ventas por fecha 
Observaciones: La evaluación de resultados será automática desde el 
sistema, pero los resultados solo los verá los usuarios que tengan permiso 
concedido por el administrador. 






Tabla_ 14 : Historia de Usuario 13 
Historia de Usuario 
Número: 13 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Reporte Cumplimiento 
de Entrega 
Tiempo Estimado: 4 Días 
Prioridad en negocio: 5 Riesgo en desarrollo: Alto 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
Descripción: El sistema permite el seguimiento del porcentaje de 
cumplimiento de entrega de los pedidos. 
Observaciones: La evaluación de resultados será automática desde el 
sistema, pero los resultados solo los verá los usuarios que tengan permiso 
concedido por el administrador. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla_ 15 : Historia de Usuario 14 
Historia de Usuario 
Número: 14 Usuario: Coordinador 
Nombre Historia: Reporte de 
Productividad 
Tiempo Estimado: 4 días 
Prioridad en negocio: 5 Riesgo en desarrollo: Alto 
Programador responsable: Carlos Astupuma 
Descripción: El sistema permite el seguimiento del porcentaje de los 
productos elaborados satisfactoriamente ante los estimados. 
Observaciones: La evaluación de resultados será automática desde el 
sistema, pero los resultados solo los verá los usuarios que tengan permiso 
concedido por el administrador. 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Tabla_ 16 : Product Backlog 






1 HU1 Login 1 3 3 
Carlos 
Astupuma 




Gestión de Unidad de 
Medida 
1 2 2 
Carlos 
Astupuma 
4 HU4 Gestión de Insumos 1 2 3 
Carlos 
Astupuma 




Asignar Insumos a 
Productos 





HU7 Creación de Productos 2 5 5 
Carlos 
Astupuma 
8 HU8 Gestión de Proveedores 3 3 3 
Carlos 
Astupuma 
9 HU9 Gestión de Clientes 3 3 3 
Carlos 
Astupuma 
10 HU10 Gestión de ventas 3 6 7 
Carlos 
Astupuma 
11 HU11 Creación de Usuarios 4 6 7 
Carlos 
Astupuma 




Reporte Cumplimiento de 
Entrega 
5 6 7 
Carlos 
Astupuma 
14 HU14 Reporte de Productividad 5 4 5 
Carlos 
Astupuma 






Tabla_ 17 :Requerimientos Funcionales 






El sistema permitirá el inicio de sesión del 
administrador, validando su usuario y 
contraseña. 
1 3 3 
RF2 
El sistema permite la creación, modificación y 
deshabilitación de las categorías. 
1 2 2 
RF3 
El sistema permite la creación, modificación y 
deshabilitación de las unidades de medida. 
1 2 2 
RF4 
El sistema permite la creación, modificación y 
deshabilitación de los insumos. 
1 2 3 
RF5 
El sistema permite la agregar, modificar y 
deshabilitar los productos. 
2 3 4 
RF6 
El sistema permite agregar insumos a cada 
producto para posteriormente hacer la creación 
de este 
2 4 5 
RF7 
El sistema permite la creación los productos y se 
actualiza el stock de estos. 
2 5 5 
RF8 
El sistema permite agregar, modificar y eliminar 
a los proveedores. 
3 3 3 
RF9 
El sistema permite agregar, modificar y eliminar 
a los clientes. 
3 3 3 
RF10 
El sistema permite registrar, consultar, aprobar y 
anular los pedidos para los clientes. 
3 6 7 
RF11 
El sistema permite el registro de usuarios y la 
asignación de los permisos. 
4 6 7 
RF12 
El sistema muestra un reporte de las ventas por 
fecha 
4 5 6 
RF13 
El sistema permite el seguimiento del porcentaje 
de cumplimiento de entrega de los pedidos. 
5 6 7 
RF14 
El sistema permite el seguimiento del porcentaje 
de los productos elaborados satisfactoriamente 
ante los estimados. 
5 4 5 
 








Tabla_ 18: Requerimientos No Funcionales 
 













Código Tipo Requerimiento No Funcional 
RNF1 Usabilidad 
El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario 
deberá ser en un tiempo corto. 
El sistema debe poseer interfaces gráficas bien 
formadas. 
El sistema debe tener un diseño amigable e intuitivo al 
usuario. 
RNF2 Fiabilidad 
El sistema debe asegurar que los datos estén 
protegidos del acceso no autorizado. 
Capacidad del Sistema para resistir a perturbaciones 
externas. 
RNF3 Rendimiento 
El sistema deberá tener un tiempo máximo de 
respuesta de 5 segundos para cualquier operación 
de consulta. 
RNF4 Disponibilidad 
El sistema debe estar 100% disponible al personal 
de la empresa. 
RNF5 Soporte 
El Sistema debe ser fácil de analizar y modificar 
para corregir posibles fallas. 
RNF6 Seguridad 
El acceso al sistema debe ser restringido, a través 
de claves, sólo podrán ingresar las personas que 
estén registradas. 
Los usuarios serán clasificados en perfiles con 
acceso a las opciones de trabajo definidas para 




Tabla: 1  – Sprint Backlog 








RF01:   El sistema 
permitirá el inicio de 
sesión del 
administrador, 
validando su usuario y 
contraseña. 




RF02:   El sistema 
permite la creación, 
modificación y 
deshabilitación de las 
categorías. 




RF03:   El sistema 
permite la creación, 
modificación y 
deshabilitación de las 
unidades de medida 




RF04:   El sistema 
permite la creación, 
modificación y 
deshabilitación de los 
insumos. 





RF06:   El sistema 
permite agregar 
insumos a cada 
producto para 
posteriormente hacer la 
creación de este 






RF06:   El sistema 
permite agregar 
insumos a cada 
producto para 
posteriormente hacer la 
creación de este 






RF07:   El sistema 
permite la creación los 
productos y se actualiza 
el stock de estos. 





RF08:   El sistema 
permite agregar, 
modificar y eliminar a 
los proveedores. 






RF9:  El sistema 
permite agregar, 
modificar y eliminar a 
los clientes. 













































RF10:  El sistema 
permite registrar, 
consultar, aprobar y 
anular los pedidos para 
los clientes. 







RF11: El sistema 
permite el registro de 
usuarios y la asignación 
de los permisos. 




RF12:  El sistema 
muestra un reporte de 
las ventas por fecha 




RF13:  El sistema 
permite el seguimiento 
del porcentaje de 
cumplimiento de 
entrega de los pedidos. 





RF14:  El sistema 
permite el seguimiento 























EJECUCIÓN DEL SPRINT 1 
 
Antes de dar inicio a la etapa de diseño es necesario conocer y entender 
exactamente lo que el sistema debe realizar, es decir, el análisis corresponde saber 
que realmente se necesita de acuerdo a la comprensión de las historias de 
usuarios. Para ello en la presente investigación el Caso de Uso del Sprint  
















Figura: Análisis Sprint 1 
 
 
Para el Sprint 1 se analiza el funcionamiento del sistema en base al modelo del 
proceso de gestión de Usuarios, actores que interactúan con el sistema en donde 
como principal actor es el administrador. 
El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del sistema 
también tiene control con las Gestión de Categorías, Gestión de Unidad de Medida 






Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados del diseño. De esta forma, validamos el modelo de ambas de empezar 
la construcción física de nuestra base de datos. Estos modelos han sido elaborados 
únicamente para cubrir las necesidades del cliente en base al SPRINT 1. 
 
Figura: 2 - Modelo Lógico Sprint 1 
 



















Describe las relaciones base y estructuras de almacenamiento y métodos de 
acceso que se utilizan para acceder a los datos de modo eficiente. El diseño de las 
relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad que presenta 
el Sprint 1. 
Figura: 3 - Modelo Físico Sprint 1 
 




RF1: El sistema permitirá el inicio de sesión del administrador, validando su 
usuario y contraseña. 
Diseño 
Prototipo RF1 
En la figura N° 04 se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 




En la figura N° 05 se muestra las funciones para el Login. 













Figura: 6 – Modelo Login 
 
Figura: 7 – Vista Login 
 
 









En la figura N° 09 se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 




En la figura N° 10 se muestra las funciones para la gestión de categorías. 
Figura: 10 – Controlador Gestión de Categorías 
 
 























En la figura N° 14 se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 




En la figura N° 15 se muestra las funciones para la gestión de unidad de medida. 
 
Figura: 15 – Controlador Gestión de Unidad de Medida 
 
 







Figura: 17 – Vista Gestión de Unidad de Medida 
 
 









En la figura N° 19 se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 




En la figura N° 20 se muestra las funciones para la gestión de insumos. 




















Burndown del Sprint N° 1 
Figura_ 1: Burndown del Sprint 1 
 
   
 Burndown Sprint 1 
 
 
Se observó en la Figura anterior: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el Sprint y en 
la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces hubo un 
adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está por encima de la 
línea roja, entonces hubo un retraso. 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sprint 1






















PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 1 
Siendo las 5 pm del día 01 de junio del 2020, se reúne en la empresa FACHING 
ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C. 




Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El gerente de la empresa faching romayna shirley jessica s.a.c, realizó la exposición 
de los requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el gerente de la empresa faching 
romayna shirley jessica s.a.c, el señor Carlos Eduardo Astupuma Massironi despeja 
algunas dudas y se compromete a cumplir con los requerimientos planteados en el 
Sprint 1.  
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo con lo presentado en la 
planificación del Sprint 1, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el 











ACTA DE REUNION DEL SPRINT N° 1 
Siendo las 4 pm del día 03 de junio del 2020, se reúne en la oficina de Gerencia de 





Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El encargado de la empresa faching romayna shirley jessica s.a.c., termina la 
reunión con el Sr. Carlos Eduardo Astupuma Massironiaclarando los últimos puntos 
sobre el sprint. 
Ya escogida la metodología y la fecha de entrega se firma el acta para el cierre de 
la reunión. 
Los asistentes dieron su aprobación de acuerdo con lo presentado en la 












ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 1 
Siendo las 1 pm del día 12 de junio del 2020 se reúne en la empresa FACHING 





Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El Sr. Carlos Eduardo Astupuma Massironi, da lectura a los requerimientos 
realizados y muestra las interfaces elaboradas según los requerimientos brindados 
por el producto Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por el Sr. Carlos 
Eduardo Astupuma Massironi para la aprobación del Sprint N° 1, se decide de 
manera unánime, aprobar el término del Sprint, del proyecto “SISTEMA WEB PARA 
EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING ROMAYNA 
SHIRLEY JESSICA”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe del Sr. Carlos Eduardo 
Astupuma Massironi sobre el Sprint N° 1 concluido del proyecto “SISTEMA WEB 
PARA EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING ROMAYNA 





RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 1 
Información de la empresa y proyecto: 
Empresa / 
Organización 
FACHING ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C 
Proyecto 
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE 
PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING 
ROMAYNA SHIRLEY JESSICA 
 
Información de la reunión: 
Lugar FACHING ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C 
Fecha 12/06/2020 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 1 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
Carlos Eduardo Astupuma Massironi 
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
Carlos Eduardo Astupuma Massironi 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se ejecutó, el inicio de sesión de los 
administradores.   
Se desarrolló, la gestión de categorías, 
gestión de unidad de medida y gestión 
de insumos. 





EJECUCIÓN DEL SPRINT 2 
 
Antes de dar inicio a la etapa de diseño es necesario conocer y entender 
exactamente lo que el sistema debe realizar, es decir, el análisis corresponde saber 
que realmente se necesita de acuerdo a la comprensión de las historias de 
usuarios. Para ello en la presente investigación el Caso de Uso del Sprint  

















Análisis Sprint 2 
 
 
Para el Sprint 2 se analiza el funcionamiento del sistema en base al modelo del 
proceso de gestión de Usuarios, actores que interactúan con el sistema en donde 
como principal actor es el administrador. 
El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del sistema 
también tiene control con las gestión de productos, asignación de insumos a 






Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados del diseño. De esta forma, validamos el modelo de ambas de empezar 
la construcción física de nuestra base de datos. Estos modelos han sido elaborados 
únicamente para cubrir las necesidades del cliente en base al SPRINT 2. 
 
 
Figura: 25 - Modelo Lógico Sprint 2 
 












Describe las relaciones base y estructuras de almacenamiento y métodos de 
acceso que se utilizan para acceder a los datos de modo eficiente. El diseño de las 
relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad que presenta 
el Sprint 2. 
Figura: 26 - Modelo Físico Sprint 2 
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En la figura N° 27 se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 





En la figura N° 25 se muestra las funciones para la gestión de productos. 
Figura: 28 – Controlador Gestión de Productos 
 
 





















RF6: El sistema permite agregar insumos a cada producto para posteriormente 
hacer la creación de este 
Diseño 
Prototipo RF6 
En la figura N° 32 se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 





En la figura N° 33 se muestra las funciones para la Asignación de Insumos a 
Productos 
. 




Figura: 34 – Modelo Asignar Insumos a Productos 
 
 




















RF7: El sistema permite la creación los productos y se actualiza el stock de estos. 
Diseño 
Prototipo RF7 
En la figura N° 37 se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 




En la figura N° 38 se muestra las funciones para la gestión de categorías. 
 











Figura: 40 – Vista Creación de Productos 
 
 







Burndown del Sprint N° 2 
Figura_ 2: Burndown del Sprint 2 
 
   
 Burndown Sprint 2 
 
 
Se observó en la Figura anterior: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el Sprint y en 
la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces hubo un 
adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está por encima de la 
línea roja, entonces hubo un retraso. 
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PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 2 
Siendo las 1 pm del día 15 de junio del 2020, se reúne en la empresa FACHING 
ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C. 




Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El gerente de la empresa faching romayna shirley jessica s.a.c, realizó la exposición 
de los requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el gerente de la empresa faching 
romayna shirley jessica s.a.c, el señor Carlos Eduardo Astupuma Massironi despeja 
algunas dudas y se compromete a cumplir con los requerimientos planteados en el 
Sprint 2.  
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo con lo presentado en la 
planificación del Sprint 2, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el 











ACTA DE REUNION DEL SPRINT N° 2 
Siendo las 12 pm del día 17 de junio del 2020, se reúne en la oficina de Gerencia 





Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El encargado de la empresa faching romayna shirley jessica s.a.c., termina la 
reunión con el Sr. Carlos Eduardo Astupuma Massironi aclarando los últimos puntos 
sobre el sprint 2. 
Ya escogida la metodología y la fecha de entrega se firma el acta para el cierre de 
la reunión. 
Los asistentes dieron su aprobación de acuerdo con lo presentado en la 












ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 2 
Siendo las 1 pm del día 2 de julio del 2020 se reúne en la empresa FACHING 





Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El Sr. Carlos Eduardo Astupuma Massironi, da lectura a los requerimientos 
realizados y muestra las interfaces elaboradas según los requerimientos brindados 
por el producto Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por el Sr. Carlos 
Eduardo Astupuma Massironi para la aprobación del Sprint N° 2, se decide de 
manera unánime, aprobar el término del Sprint, del proyecto “SISTEMA WEB PARA 
EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING ROMAYNA 
SHIRLEY JESSICA”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe del Sr. Carlos Eduardo 
Astupuma Massironi sobre el Sprint N° 2 concluido del proyecto “SISTEMA WEB 
PARA EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING ROMAYNA 





RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 2 
Información de la empresa y proyecto: 
Empresa / 
Organización 
FACHING ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C 
Proyecto 
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE 
PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING 
ROMAYNA SHIRLEY JESSICA 
 
Información de la reunión: 
Lugar FACHING ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C 
Fecha 02/07/2020 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 2 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
Carlos Eduardo Astupuma Massironi 
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
Carlos Eduardo Astupuma Massironi 
 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se desarrolló, la gestión de productos, 
asignación de insumos a productos y la 
creación de productos. 
En la asignación de insumos no obtenía 





EJECUCIÓN DEL SPRINT 3 
 
Antes de dar inicio a la etapa de diseño es necesario conocer y entender 
exactamente lo que el sistema debe realizar, es decir, el análisis corresponde saber 
que realmente se necesita de acuerdo a la comprensión de las historias de 
usuarios. Para ello en la presente investigación el Caso de Uso del Sprint  

























Figura: Análisis Sprint 3 
 
 
Para el Sprint 3 se analiza el funcionamiento del sistema en base al modelo del 
proceso de gestión de Usuarios, actores que interactúan con el sistema en donde 
como principal actor es el administrador. 
• El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del sistema también 
tiene control con la gestión de proveedores, gestión de compras, gestión de clientes, 






Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados del diseño. De esta forma, validamos el modelo de ambas de empezar 
la construcción física de nuestra base de datos. Estos modelos han sido elaborados 
únicamente para cubrir las necesidades del cliente en base al SPRINT 3. 
Figura: 43 - Modelo Lógico Sprint 3 






Describe las relaciones base y estructuras de almacenamiento y métodos de 
acceso que se utilizan para acceder a los datos de modo eficiente. El diseño de las 
relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad que presenta 
el Sprint 3. 
Figura: 44 - Modelo Físico Sprint 3 
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RF8: El sistema permite agregar, modificar y eliminar a los proveedores. 
Diseño 
Prototipo RF8 
En la figura N° 45 se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 





En la figura N° 46 se muestra las funciones para la gestión de proveedores. 
Figura: 46 – Controlador Gestión de Proveedores 
 
 








Figura: 48 – Vista Gestión de Proveedores 
 











RF9: El sistema permite agregar, modificar y eliminar a los clientes. 
Diseño 
Prototipo RF9 
En la figura siguiente se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 





En la figura siguiente se muestra las funciones para la gestión de clientes. 











Figura: 53 – Vista Gestión de Clientes 
 
 










En la figura siguiente se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 




En la figura N° 61 se muestra las funciones para la gestión de ventas. 
Figura: 56 – Controlador Gestión de Ventas 
  
 








Figura: 58 – Vista Gestión de Ventas 
 
 









Burndown del Sprint N° 3 
Figura_ 3: Burndown del Sprint 3 
 
   
 Burndown Sprint 3 
 
Se observó en la Figura anterior: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el Sprint y en 
la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces hubo un 
adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está por encima de la 
línea roja, entonces hubo un retraso. 
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PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 3 
Siendo las 11 am del día 03 de julio del 2020, se reúne en la empresa FACHING 
ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C. 




Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El gerente de la empresa faching romayna shirley jessica s.a.c, realizó la exposición 
de los requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el gerente de la empresa faching 
romayna shirley jessica s.a.c, el señor Carlos Eduardo Astupuma Massironi despeja 
algunas dudas y se compromete a cumplir con los requerimientos planteados en el 
Sprint 3.  
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo con lo presentado en la 
planificación del Sprint 3, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el 











ACTA DE REUNION DEL SPRINT N° 3 
Siendo las 4 pm del día 05 de julio del 2020, se reúne en la oficina de Gerencia de 





Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El encargado de la empresa faching romayna shirley jessica s.a.c., termina la 
reunión con el Sr. Carlos Eduardo Astupuma Massironi aclarando los últimos puntos 
sobre el sprint 3. 
Ya escogida la metodología y la fecha de entrega se firma el acta para el cierre de 
la reunión. 
Los asistentes dieron su aprobación de acuerdo con lo presentado en la 












ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 3 
Siendo las 12 pm del día 27 de julio del 2020 se reúne en la empresa FACHING 





Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El Sr. Carlos Eduardo Astupuma Massironi, da lectura a los requerimientos 
realizados y muestra las interfaces elaboradas según los requerimientos brindados 
por el producto Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por el Sr. Carlos 
Eduardo Astupuma Massironi para la aprobación del Sprint N° 3, se decide de 
manera unánime, aprobar el término del Sprint, del proyecto “SISTEMA WEB PARA 
EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING ROMAYNA 
SHIRLEY JESSICA”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe del Sr. Carlos Eduardo 
Astupuma Massironi sobre el Sprint N° 3 concluido del proyecto “SISTEMA WEB 
PARA EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING ROMAYNA 





RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 3 
Información de la empresa y proyecto: 
Empresa / 
Organización 
FACHING ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C 
Proyecto 
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE 
PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING 
ROMAYNA SHIRLEY JESSICA 
 
Información de la reunión: 
Lugar FACHING ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C 
Fecha 27/07/2020 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 3 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
Carlos Eduardo Astupuma Massironi 
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
Carlos Eduardo Astupuma Massironi 
 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se desarrolló, la gestión de proveedores 
y clientes. 
Se desarrolló, la gestión de compra y la 
gestión de venta 
En el archivo de reporte no mostraba la 





EJECUCIÓN DEL SPRINT 4 
 
Antes de dar inicio a la etapa de diseño es necesario conocer y entender 
exactamente lo que el sistema debe realizar, es decir, el análisis corresponde saber 
que realmente se necesita de acuerdo a la comprensión de las historias de 
usuarios. Para ello en la presente investigación el Caso de Uso del Sprint  

























Figura: Análisis Sprint 4 
 
 
Para el Sprint 4 se analiza el funcionamiento del sistema en base al modelo del 
proceso de gestión de Usuarios, actores que interactúan con el sistema en donde 
como principal actor es el administrador. 
• El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del sistema también 






Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados del diseño. De esta forma, validamos el modelo de ambas de empezar 
la construcción física de nuestra base de datos. Estos modelos han sido elaborados 
únicamente para cubrir las necesidades del cliente en base al SPRINT 4. 
 
Figura: 61 - Modelo Lógico Sprint 4 
 







Describe las relaciones base y estructuras de almacenamiento y métodos de 
acceso que se utilizan para acceder a los datos de modo eficiente. El diseño de las 
relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad que presenta 
el Sprint 4. 
Figura: 62 - Modelo Físico Sprint 4 
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RF11: El sistema permite el registro de usuarios y la asignación de los permisos. 
Diseño 
Prototipo RF11 
En la figura siguiente se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 




En las figuras N° 69,70,71 se muestra las funciones para la creación de usuarios 
Figura: 64 – Controlador Creación de Usuarios 
 
 

















RF12: El sistema muestra un reporte de las ventas por fecha 
Diseño 
Prototipo RF12 
En la figura siguiente se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 









































En las figuras siguientes se muestra las funciones para la consulta de ventas. 
 
 
Figura: 69 – Controlador Consulta de Ventas 
 
 






Figura: 71 – Vista Consulta de Ventas 
 
 










Burndown del Sprint N° 4 
Figura: 73 Burndown del Sprint 4 
 
   
 Burndown Sprint 4 
 
Se observó en la Figura anterior: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el Sprint y en 
la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces hubo un 
adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está por encima de la 
línea roja, entonces hubo un retraso. 
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PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 4 
Siendo las 9 am del día 27 de julio del 2020, se reúne en la empresa FACHING 
ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C. 




Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El gerente de la empresa faching romayna shirley jessica s.a.c, realizó la exposición 
de los requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el gerente de la empresa faching 
romayna shirley jessica s.a.c, el señor Carlos Eduardo Astupuma Massironi despeja 
algunas dudas y se compromete a cumplir con los requerimientos planteados en el 
Sprint 4.  
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo con lo presentado en la 
planificación del Sprint 4, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el 











ACTA DE REUNION DEL SPRINT N° 4 
Siendo las 5 pm del día 28 de julio del 2020, se reúne en la oficina de Gerencia de 





Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El encargado de la empresa faching romayna shirley jessica s.a.c., termina la 
reunión con el Sr. Carlos Eduardo Astupuma Massironi aclarando los últimos puntos 
sobre el sprint 4. 
Ya escogida la metodología y la fecha de entrega se firma el acta para el cierre de 
la reunión. 
Los asistentes dieron su aprobación de acuerdo con lo presentado en la 












ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 4 
Siendo las 2 pm del día 17 de agosto del 2020 se reúne en la empresa FACHING 





Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El Sr. Carlos Eduardo Astupuma Massironi, da lectura a los requerimientos 
realizados y muestra las interfaces elaboradas según los requerimientos brindados 
por el producto Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por el Sr. Carlos 
Eduardo Astupuma Massironi para la aprobación del Sprint N° 4, se decide de 
manera unánime, aprobar el término del Sprint, del proyecto “SISTEMA WEB PARA 
EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING ROMAYNA 
SHIRLEY JESSICA”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe del Sr. Carlos Eduardo 
Astupuma Massironi sobre el Sprint N° 4 concluido del proyecto “SISTEMA WEB 
PARA EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING ROMAYNA 





RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 4 
Información de la empresa y proyecto: 
Empresa / 
Organización 
FACHING ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C 
Proyecto 
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE 
PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING 
ROMAYNA SHIRLEY JESSICA 
 
Información de la reunión: 
Lugar FACHING ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C 
Fecha 17/08/2020 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 4 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
Carlos Eduardo Astupuma Massironi 
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
Carlos Eduardo Astupuma Massironi 
 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se desarrolló, la gestión de usuarios y 






EJECUCIÓN DEL SPRINT 5 
 
Antes de dar inicio a la etapa de diseño es necesario conocer y entender 
exactamente lo que el sistema debe realizar, es decir, el análisis corresponde saber 
que realmente se necesita de acuerdo a la comprensión de las historias de 
usuarios. Para ello en la presente investigación el Caso de Uso del Sprint  
















Figura: Análisis Sprint 5 
 
 
Para el Sprint 5 se analiza el funcionamiento del sistema en base al modelo del 
proceso de gestión de Usuarios, actores que interactúan con el sistema en donde 
como principal actor es el administrador. 
El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del sistema 














Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados del diseño. De esta forma, validamos el modelo de ambas de empezar 
la construcción física de nuestra base de datos. Estos modelos han sido elaborados 
únicamente para cubrir las necesidades del cliente en base al SPRINT 5. 
Figura: 75 - Modelo Lógico Sprint 5 
 
 







Describe las relaciones base y estructuras de almacenamiento y métodos de 
acceso que se utilizan para acceder a los datos de modo eficiente. El diseño de las 
relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad que presenta 
el Sprint 5. 
Figura: 76 - Modelo Físico Sprint 5 
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RF13: El sistema permite el seguimiento del porcentaje de cumplimiento de 
entrega de los pedidos. 
Diseño 
Prototipo RF13 
En la figura siguiente  se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 





En las figuras siguientes se muestra las funciones para el reporte de cumplimiento 
de entrega. 
Figura: 78 – Controlador Reporte Cumplimiento de Entrega 
 
 















RF14: El sistema permite el seguimiento del porcentaje de los productos 
elaborados satisfactoriamente ante los estimados. 
Diseño 
Prototipo RF14 
En la figura siguiente se muestra el prototipo mostrado al Product Owner para su 
aprobación, este se realizó en un programa de maquetación de prototipos junto al 
equipo de trabajo.  
 









































En las figuras siguientes se muestra las funciones para el reporte de productividad. 
 
Figura: 83 – Controlador Reporte Productividad 
 
 
Figura: 84 – Modelo Reporte Productividad 
 
 










Burndown del Sprint N° 5 
Figura: 87 Burndown del Sprint 5 
 
   
 Burndown Sprint 5 
 
Se observó en la Figura anterior: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el Sprint y en 
la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces hubo un 
adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está por encima de la 
línea roja, entonces hubo un retraso. 
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PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 5 
Siendo las 10 am del día 18 de agosto del 2020, se reúne en la empresa FACHING 
ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C. 




Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El gerente de la empresa faching romayna shirley jessica s.a.c, realizó la exposición 
de los requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el gerente de la empresa faching 
romayna shirley jessica s.a.c, el señor Carlos Eduardo Astupuma Massironi despeja 
algunas dudas y se compromete a cumplir con los requerimientos planteados en el 
Sprint 5.  
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo con lo presentado en la 
planificación del Sprint 5, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el 











ACTA DE REUNION DEL SPRINT N° 5 
Siendo las 2 pm del día 20 de agosto del 2020, se reúne en la oficina de Gerencia 





Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El encargado de la empresa faching romayna shirley jessica s.a.c., termina la 
reunión con el Sr. Carlos Eduardo Astupuma Massironi aclarando los últimos puntos 
sobre el sprint 5. 
Ya escogida la metodología y la fecha de entrega se firma el acta para el cierre de 
la reunión. 
Los asistentes dieron su aprobación de acuerdo con lo presentado en la 












ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 5 
Siendo las 12 pm del día 3 de septiembre del 2020 se reúne en la empresa 





Floro Dipas Vargas 
Team Member Carlos Astupuma 
Product Owner Shirley Jessica Faching Romayna 
 
El Sr. Carlos Eduardo Astupuma Massironi, da lectura a los requerimientos 
realizados y muestra las interfaces elaboradas según los requerimientos brindados 
por el producto Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por el Sr. Carlos 
Eduardo Astupuma Massironi para la aprobación del Sprint N° 5, se decide de 
manera unánime, aprobar el término del Sprint, del proyecto “SISTEMA WEB PARA 
EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING ROMAYNA 
SHIRLEY JESSICA”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe del Sr. Carlos Eduardo 
Astupuma Massironi sobre el Sprint N° 5 concluido del proyecto “SISTEMA WEB 
PARA EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING ROMAYNA 





RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 5 
Información de la empresa y proyecto: 
Empresa / 
Organización 
FACHING ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C 
Proyecto 
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE 
PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA FACHING 
ROMAYNA SHIRLEY JESSICA 
 
Información de la reunión: 
Lugar FACHING ROMAYNA SHIRLEY JESSICA S.A.C 
Fecha 03/09/2020 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 5 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
Carlos Eduardo Astupuma Massironi 
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
Carlos Eduardo Astupuma Massironi 
 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se desarrolló, el reporte de cumplimiento 
de entrega y el reporte de productividad 
Sin complicaciones. 
 
 
